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La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida los juegos 
musicales desarrollan las capacidades de expresión y apreciación musical en los 
estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. El Diseño que se ha utilizado es el 
cuasiexperimental. La muestra estuvo conformada por dos secciones de estudiantes del 
cuarto grado, donde la sección “A” fue el grupo experimental compuesta por 34 
estudiantes, y la sección “C” fue el grupo control, conformado por 33 estudiantes. A ambos 
grupos se les aplicó la prueba de aptitud musical, posteriormente se aplicaron los juegos 
musicales al grupo experimental durante 5 meses en 25 sesiones de 50 minutos cada una. 
Luego se evaluó nuevamente al grupo experimental y al grupo control, observándose que 
el grupo experimental evidencia un avance significativo en cuanto al logro de las 
capacidades de expresión y apreciación musical, en comparación con el grupo control que, 
si bien presenta un desarrollo en relación a la evaluación inicial, ésta no es representativa. 
En definitiva, se puede concluir que los juegos musicales contribuyen a desarrollar las 
capacidades de expresión y apreciación musical en los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la I.E. N° 10104 de Lambayeque. 
 












The present research takes as a target to Determine to what extent the musical games 
develop the capacities of expression and musical appreciation in the students of 4th grade 
of the I.E. N ° 10104. The Design that has been used is the quasiexperimental one. The 
sample was composed by two students' sections of the fourth grade, where the section "A" 
was the experimental group composed by 34 students, and the section "C" was the control 
group composed by 33 students. The musical aptitude test was applied to both groups, later 
the musical games were applied to the experimental group for 5 months in 25 meetings. 
Then, the control and the experimental group were tested again, being observed that the 
experimental group demonstrates a significant advance as for the achievement of the 
capacities of expression and musical appreciation, compared to the control group, that 
although it presents a development as regards the initial evaluation, this is not 
representative. Finally, it is possible to conclude that the musical games contribute to 
develop the capacities of expression and musical appreciation in the students of 4th grade 
of primary school of the I.E. N ° 10104 of Lambayeque. 
 





La escuela de hoy, en concordancia con los avances y tendencias actuales, se ha visto 
en la necesidad de replantear sus currículos, con el propósito de adaptarlos a los nuevos 
escenarios que surgen como producto de la capacidad inventiva e innovadora del hombre. 
Actualmente en nuestro país se ha generalizado el énfasis en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas y matemáticas en los diferentes niveles educativos. Esta 
decisión, ha limitado y restringido el aprendizaje de otras áreas, las que erróneamente son 
percibidas como complementarias. Dentro de ellas, el área de arte es aquella que se ha 
visto afectada en cuanto al tiempo y contenido. Desde una perspectiva reduccionista, la 
escuela la ha relegado a cumplir un rol de esparcimiento y recreación en el mejor de los 
casos. 
Comprender la importancia que tiene el arte en la vida de toda persona, es reconocer 
su real dimensión e influencia para una sólida formación integral. 
La música, actividad comprendida dentro del área artística, no es ajena a la vida del 
niño. Está presente desde sus primeras etapas y forma parte de sus experiencias sonoras 
tempranas. Son muchos los beneficios que le brinda al niño, por ello la escuela debe 
responder a estas necesidades e intereses, organizando adecuadamente las actividades 
musicales acorde a los niveles y ciclos de estudios. 
El presente trabajo plantea el empleo del juego como un recurso que permita a los 
niños desarrollar sus capacidades de expresión y apreciación musical, incorporando una 









Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
Actualmente nuestra sociedad, experimenta profundas transformaciones, que exige 
un aprendizaje dinámico y continuo, para adaptarnos a nuevos escenarios en los diferentes 
campos del conocimiento, las comunicaciones, las tecnologías, y especialmente en las 
interrelaciones con los demás. 
Estas tendencias que intervienen modificando los diversos modos de actuación del 
hombre en la sociedad, responden a los avances y progresos propios del pensamiento e 
intelecto de la persona, en su afán de investigar, conocer y descubrir cada vez más el 
mundo en el que habita. 
La educación, como eje esencial en este acelerado desarrollo, asume un rol 
trascendental, regulando los procesos que le permitan garantizar una formación sólida de la 
persona, dotándola de las capacidades y competencias básicas para interactuar en el mundo 
de hoy. 
La exigencia social atribuye al tipo de educación, la responsabilidad plena del sitial 
que actualmente ocupamos en los rankings de los que somos partícipes a nivel de 
Latinoamérica y del mundo. Considerando que nuestra ubicación no es la mejor y aún más 
al encontrarnos entre los últimos de la lista, son muchas las voces que cada día demandan 
al Estado asumir medidas inmediatas para mejorar los niveles educativos que actualmente 
tenemos. 
Indiscutiblemente es necesario repensar en el proceso educativo vigente en nuestro 
país; considerando que somos poseedores de una riqueza natural inimaginable y un espíritu 
emprendedor y creativo, el sistema educativo debe recoger las demandas y aspiraciones de 




realidades exitosas en el mundo, promueva un modelo educativo acorde con las 
características y necesidades de nuestro país. 
En este propósito, los estudios e investigaciones en el campo educativo se han 
diversificado para abordar las diferentes áreas del conocimiento. Es evidente percibir la 
presencia de nuevas corrientes pedagógicas, metodologías, sistemas de evaluación, 
recursos, etc. que se implementan en nuestras escuelas en sus diferentes niveles y 
modalidades. 
En efecto, en los últimos años se ha incrementado los programas de mejoramiento de 
la calidad educativa, los mismos que han priorizado áreas como el razonamiento 
matemático, las competencias comunicativas y el área de ciencia y tecnología. Asimismo, 
las lenguas extranjeras se han incorporado en los programas de capacitación docente y se 
han considerado en el currículo escolar. 
Esta tendencia, concordante con las demandas que la sociedad impone, prioriza 
ciertas áreas de estudio, las mismas que la escuela asume y dedica casi la totalidad de las 
horas lectivas que programa. 
El área de arte, es sin duda la menos favorecida, Existe una percepción generalizada 
en el cuerpo docente en relación al rol que cumple el arte, al no considerársele relevante en 
la formación integral del estudiante. Más aun, considerando que la escuela en el nivel 
primario, trabaja diferentes campos artísticos, como son la música, las artes plásticas, el 
arte dramático y las danzas, en las programaciones curriculares, se reduce a su mínima 
expresión, y por tanto se omite el valor pedagógico y trascendental que tiene vida del 
estudiante. 
Una de las grandes deficiencias de las enseñanzas artísticas en el contexto escolar, se 
ha producido desde la propia valoración que tienen los aprendizajes en la vida escolar. La 




muy funcionales como el dominio de la lectoescritura, de herramientas matemáticas como 
el cálculo o del conocimiento social en tanto que áreas preferentes, estos últimos 
aprendizajes asignaban al individuo una identidad en relación con el Estado. En este 
contexto el conocimiento de las artes no se le concedía valor, en tanto que no eran 
necesarias para desplazarse por el modelo de vida deseado por quienes estaban en el poder. 
( Calaf y  Fontai, 2010, p.47) 
Hoy en día, en diversas partes del mundo se implementan iniciativas, orientadas a 
impulsar y propiciar espacios de reflexión, donde se analiza y reafirma la necesidad 
urgente de una formación artística desde los primeros años de escolaridad. Esta corriente 
surge como resultado de los múltiples estudios e investigaciones cuyas conclusiones 
convergen en reconocer la trascendental influencia que tiene el arte en el desarrollo 
integral de la persona. 
Como señala Giraldez (2007).  
Siendo el arte una función vital de la experiencia humana la educación artística 
debería ser considerada como un componente indispensable de las oportunidades 
formativas que ofrece la escuela, fundamentalmente teniendo en cuenta que lo que 
persigue es la educación integral del individuo. En este sentido, la escuela debe brindar a 
los alumnos oportunidades para tomar contacto con las distintas manifestaciones artísticas, 
para llegar a comprenderlas y disfrutarlas, y para expresarse y comunicarse a través de los 
diversos lenguajes artísticos ( p. 51). 
Como afirma Hemsy de Gainza (2002)  “El arte es, por excelencia, el reino de la 
creatividad, aspecto que en la actualidad abarca todas las áreas del quehacer y la 
producción humana” (p.9). Por tanto, es una obligación de la escuela propiciar un ambiente 




potenciar las capacidades innatas y adquiridas que tienen los estudiantes y acompañarlo en 
los procesos de creación y producción que a través del arte es posible realizar. 
Si abordamos los aprendizajes musicales, encontramos que esta actividad le es muy 
familiar al niño, como señalan algunos estudiosos, los estímulos sonoros son percibidos 
aún antes de nacer. Entonces se puede afirmar que la música es un estímulo y que “la 
práctica musical creativa, la experimentación, el descubrimiento personal y grupal, 
constituyen las condiciones naturales de la libertad, para crecer y desarrollarse. (Hemsy de 
Gainza, 2002, p.14)  
Sin embargo, hasta el momento, en nuestras instituciones de enseñanza musical 
reglada, raramente se observa una deseable homogeneidad en la calidad de la formación 
del profesorado que se desempeña en los diferentes niveles educativos. 
Mientras  la mayor  parte  de los profesores  de instrumento enseñan  según las 
normas tradicionales  (no como  ellos proceden  desde la música, sino según como  fueron  
enseñados,  es decir, priorizando los conocimientos teóricos,  la lectura  y la técnica 
musical), los profesores  que imparten  clases de iniciación  musical a los niños  se 
encuentran en un dilema al no hallar la convergencia entre  los lineamientos de educación 
musical que proponen los programas escolares y los intereses naturales de los estudiantes 
hacia la música. 
En la escuela primaria se hace necesaria la educación musical. Se tiene como 
propósito poner a la música al alcance de todos, para su disfrute y valoración, como parte 
de la formación integral de todo ser humano.  
En el Perú el panorama de la educación musical actual es desalentador, ya que los 
docentes han perdido el interés en profundizar los principios filosóficos y 




(tal como otras materias del campo artístico), tienden a ser eliminadas del currículo como 
materia obligatoria. (Hemsy de Gainza,2002). 
El arte en el proceso educativo permite que se cultive la sensibilidad equilibrada en 
el niño, poniendo a su disposición y alcance las condiciones necesarias para que el niño 
desarrolle al máximo sus potencialidades. (Ministerio de Educación, 2009) 
En la propuesta que el DCN 2009 presenta, se definen las competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes que en el área de arte y específicamente en la 
educación musical se debe implementar; sin embargo, los docentes consideran que la 
música y la plástica son aquellos contenidos más accesibles para desarrollar; ya que son 
entendidas como la enseñanza de canciones y el dibujo libre. 
Esta apreciación acerca de la enseñanza musical, tan sesgada y alejada de los 
verdaderos fines y propósitos que ésta comprende, se refleja en casi la totalidad de las 
instituciones educativas públicas y también en instituciones privadas que existen en nuestra 
región y país. 
Igualmente podemos observar que en la Institución Educativa Juan Faning García de 
Lambayeque, la realidad que se observa es muy similar a la descrita anteriormente, por 
cuanto podemos señalar lo siguiente: 
- Existe una marcada jerarquización de las asignaturas que ha ubicado el área de arte y la 
educación musical en el nivel más bajo de aceptación y aplicación en la escuela.  
- Los profesores de educación primaria carecen de los conocimientos conceptuales y 
metodológicos necesarios para la enseñanza de la música. 
- Inexistencia de capacitaciones para los docentes en el área de educación musical. 
- Falta de equipos básicos (grabadora, televisor, instrumentos musicales, etc.) y 




- La presencia de una inevitable corriente musical contemporánea que se superpone al 
repertorio propio de la región y país, donde se observa en algunos casos escasa riqueza 
musical en melodía, ritmo y mensaje. 
- Las actividades musicales son desarrolladas como recursos para “motivar” “entretener” 
y en casos extremos “castigar” a los estudiantes. 
- Reemplazo frecuente de las horas de música, por alguna materia que no se concluyó u 
otra actividad no programada. 
- Enseñanza de canciones infantiles que no responden a los intereses de los niños. 
- Actividades musicales esporádicas o como parte de un programa festivo. 
En conclusión, existe una urgente necesidad de enriquecer la experiencia artística musical 
en la escuela, dotándola de las estrategias y recursos esenciales para una práctica y 
aprendizaje adecuado. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida los juegos musicales desarrollan las capacidades de expresión y 
apreciación musical de los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa N° 
10104? Lambayeque-2014? 
1.2.2. Problemas específicos  
¿En qué medida los juegos musicales desarrollan las capacidades de expresión 
musical en los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa N° 10104? 
Lambayeque-2014? 
¿En qué medida los juegos musicales desarrollan las capacidades de apreciación 






1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar en qué medida los juegos musicales desarrollan las capacidades de 
expresión y apreciación musical en los estudiantes del 4to grado de la Institución 
Educativa N° 10104. Lambayeque-2014 
1.3.2. Objetivos específicos  
Determinar en qué medida los juegos musicales desarrollan las capacidades de 
expresión musical en los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa N° 
10104. Lambayeque-2014 
Determinar en qué medida los juegos musicales desarrollan las capacidades de 
apreciación musical en los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa N° 
10104. Lambayeque-2014 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
“El arte juega un rol en el desarrollo de la integración y cohesión social y en la 
construcción de la identidad etaria y cultural propia. Es una herramienta para acercarse a 
los problemas colectivos y para la búsqueda de soluciones” (Jimenez, Aguirre, Pimentel, p. 
29, 2009). 
La música, como una experiencia natural y espontánea, está presente en la vida del 
niño desde sus primeros años. Esta se manifiesta a través de los diferentes estímulos 
sonoros provenientes de su entorno, los mismos que son percibidos y asimilados, 
constituyéndose en sus primeros repertorios musicales. (ruidos, sonidos, voces). 
Desde las primeras edades, los niños disfrutan con la música y lo demuestran 
tranquilizándose o atendiendo como si realmente la entendieran. En principio es el timbre 
el parámetro del sonido que más atrae su atención, más tarde irán descubriendo la altura, la 




El ingreso a la escuela posibilita enriquecer esas experiencias, con una adecuada 
práctica musical, caracterizada por una metodología que propicie en el niño el 
descubrimiento de un mundo fascinante lleno de estímulos musicales graduados a sus 
necesidades e intereses. 
A través de las actividades musicales el niño aprende placenteramente a coordinar 
mejor sus conocimientos, a manejarse en el espacio, a controlar el tono muscular y 
relajarse, aprende a escuchar, desarrolla su capacidad de comunicación y su creatividad, 
puede expresar sus emociones y aprende a crear y trabajar en grupo, a la vez que desarrolla 
confianza en sí mismo. 
Para la pedagogía contemporánea la educación musical no es complemento de una 
educación integral son parte de ella misma. Los nuevos movimientos le dan una 
importancia decisiva en el desenvolvimiento intelectual, espiritual, emocional y social del 
individuo, Lo que sucede es que en cada etapa de la vida va quedando un sedimento 
diluido en la personalidad y permanecen en ella los efectos producidos por las 
experiencias; subsisten pues el producto de ese cultivo en forma de conductas diversas. En 
todo esto las vivencias artísticas son determinantes ( Pantigoso, 1994, p.90 ). 
Comprender el verdadero significado que tiene la música en la trayectoria de vida 
desde los primeros años, es garantizar la formación de una persona libre, creativa y 
sensible. 
Todo aprendizaje natural es integrado (no lineal) porque procede desde lo global a lo 
particular, y activo porque aborda de manera directa el contacto con la realidad, sin 
esquivar ni demorar el conocimiento de la misma. Los modelos pedagógico-musicales 
actuales deberían centrarse en la práctica, integrar los diferentes estilos musicales, incluir 




autoaprendizaje, interesarse en las pedagogías musicales abiertas, etcétera. (Hemsy de 
Gainza, 2002) 
Asimismo, el juego como actividad inherente a la vida de todo niño, se convierte en 
una poderosa herramienta didáctica para propiciar aprendizajes que sean logrados a partir 
de un conjunto variado y experiencias, las mismas que deben hallarse vinculadas al 
desarrollo físico, emocional y cognoscitivo de los estudiantes. Por su propia naturaleza, la 
actividad lúdica aparece en el niño a muy temprana edad, como señala Baqués (2005) “El 
niño aprende jugando. El niño asimila la realidad a través de los juegos. Las actividades 
que se llevan a cabo en la escuela son juegos en los que todos- maestros y niños –deben 
conocer el papel que desempeñan (…)” (p.21). Por ello no puede desvincularse del trabajo 
pedagógico que se planifica en el aula. 
Es urgente, la necesidad que nuestros profesores asuman una actitud favorable frente 
a la enseñanza de la música y el juego, de allí que el presente estudio tenga como 
propósito, constituirse en una herramienta didáctica de ayuda permanente para el docente 
que trabaja en el nivel primario, y les permita a sus estudiantes, ser parte de esta aventura 
valiosísima, como es la práctica del arte musical. 
La investigación propone un conjunto de juegos musicales rigurosamente 
seleccionados, buscando que propicien en los estudiantes el desarrollo de las capacidades 
de expresión y apreciación musical, necesarias para fortalecer su formación integral. Así 
mismo constituye una herramienta didáctica que puede ser utilizada por los docentes del 
nivel primario, contando con una base teórica musical elemental. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Para lograr una escuela eficiente, que responda a los retos que día a día van 
surgiendo como producto del saber humano, es necesario apostar por una educación que 




como una de las máximas expresiones a través de las cuales se manifiesta el espíritu 
creador e innovador de toda persona; y que coadyuve a su desarrollo integral. 
Entre las limitaciones podemos señalar las siguientes: 
- Las experiencias previas con que cuentan los estudiantes respecto a las actividades 
musicales en estudio. 
- Los materiales y equipos necesarios para la aplicación del programa. 
- Percepción desfavorable de los docentes en relación a la importancia del área de 
música. 
- El tiempo que se destina al área de arte en el horario escolar. 
- La incursión agresiva de ritmos y modas musicales que atentan contra el gusto estético 
y la comprensión real de la música. 



















2.1. Antecedentes de estudio 
Gutiérrez (2004) Realizó un estudio abordando el juego desde sus fundamentos 
teóricos, para luego establecer una relación con el arte moderno y finalmente vincular esta 
actividad con las implicancias que tiene en la escuela una adecuada inclusión de la lúdica 
como estrategia metodológica. 
De las conclusiones obtenidas afirmó: 
- El juego es idóneo para la pedagogía del arte moderno, lo cual implica como 
consecuencia que una de las formas más pragmáticas de acceder al conocimiento del 
arte en nuestros días y a la educación artística, es utilizar los métodos lúdicos de los 
que se sirve el arte moderno. 
- Actualmente parece oportuno plantear la educación artística a través del juego como 
forma de incentivar el interés de nuestros alumnos, ya que los juegos proporcionan 
aprendizajes que pueden ser transferidos a conocimientos de distinta índole que 
pueden aplicarse en distintas técnicas y diferentes campos artísticos. 
Carbajo (2009) en su trabajo de investigación, buscó caracterizar al maestro de 
música, a partir de la reflexión que ellos mismos realizan acerca de su práctica educativa. 
Consideró la importancia del empleo de metodologías que se basen en el juego como una 
forma de lograr que los estudiantes adquieran las capacidades que la educación musical 
plantea. 
Acerca de las competencias del docente de formación musical en primaria concluye: 
Parte significativa de la práctica de aula de los docentes especialistas es el planteamiento 
de secuencias de enseñanza-aprendizaje basadas en el método natural de la imitación y el 




diferentes metodologías no es uniforme. Su puesta en práctica no depende tanto del grado 
de preparación percibido en ellas sino de las condiciones materiales del centro escolar. 
Las secuencias de enseñanza-aprendizaje que mayoritariamente ponen en juego los 
educadores especialistas son las basadas en el método natural de la imitación (85%) y el 
juego (75%).  
Cruces (2009) en su estudio realizado, se propone hallar las implicancias de la 
música en el desarrollo del pensamiento creativo del estudiante. Reconoce los diferentes 
beneficios que la música posee y aporta a la educación infantil. No solamente en el campo 
del arte, sino en otros aspectos esenciales en el desarrollo del estudiante como son el 
lenguaje, psicomotor, afectivo, social etc.  Considera que las actividades artísticas (danza, 
teatro, música), especialmente la música, favorecen y estimulan el desarrollo de la 
psicomotricidad fina y gruesa del niño, lo cual redundará en la adquisición de la lecto-
escritura., la música beneficia también el desarrollo socioemocional del niño al propiciar la 
aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites, además que mediante la 
experiencia músico-artística se cultivan y desarrollan también los sentidos del niño, 
promoviéndose así el desarrollo perceptivo. El espacio, las formas, los colores, las texturas, 
los sonidos, las sensaciones kinestésicas y las experiencias visuales, confirmando que la 
música creativa influye, asimismo, en el desarrollo estético del niño. La estética puede 
definirse como el medio de organizar el pensamiento, los sentimientos y las percepciones 
en una forma de expresión que sirva para comunicar a otros estos pensamientos y 
sentimientos. En los productos de la creación de los niños, el desarrollo estético se revela 
por la aptitud sensitiva para integrar experiencias en un todo cohesivo. 
Hernández (2011) en su tesis doctoral, abordó la enseñanza musical desde el empleo 
de las tics.  Entre las conclusiones de su estudio destaca que, en expresión vocal e 




sobre todo en procedimientos, demostrando la complejidad en la adquisición de las 
destrezas vocales y la dificultad que tiene el alumnado en la ejecución instrumental. De 
estos resultados se desprende la necesidad en la clase de música mantener un tiempo 
continuado sobre estas competencias o de introducir nuevas tecnologías que contribuyan a 
un mayor desarrollo de la competencias vocales e instrumentales. 
El autor incide en un trabajo sistemático y sostenido que pueda lograr desarrollar las 
competencias musicales en los estudiantes, apoyándose además en nuevos recursos que la 
ciencia hoy dispone, conllevando a enriquecer el trabajo docente y a potenciar las 
capacidades que los estudiantes desarrollan. 
Longueira (2011) investigó la problemática de la educación musical, planteando un 
conjunto de indicadores que orientan el desarrollo de las competencias en esta área. Precisa 
que es necesario desarrollar la música que como ámbito de educación exige entender y 
diferenciar tres acepciones posibles para la educación musical:  
- La música como ámbito general de educación que aporta valores educativos igual que 
cualquier otra materia o contenido de áreas de experiencia educativas. 
- La música como ámbito de educación general, es decir, como ámbito que forma parte 
de la educación común de los escolares y desarrolla el sentido estético y de lo artístico 
por medio de contenidos y formas de expresión musicales. 
- La música como ámbito de desarrollo profesional y vocacional. 
La autora sintetiza la importancia de la música, como un recurso que sirve de apoyo 
a las otras áreas curriculares, asimismo reconocen el valor que encierra en sí misma la 
música y finalmente considera que puede ser una opción profesional. En nuestra 
investigación, se enfatizará en el logro de las competencias musicales y plásticas, que a su 





Morales (2009) en su estudio acerca de las prácticas musicales en la primaria, entre 
sus conclusiones sostiene que, dependiendo del tipo de música elegida para el bailable, por 
lo regular música con un alto contenido en ritmos populares extraídos del repertorio 
comercial de los medios, se escoge el vestuario de los alumnos, se planifica y ensaya la 
coreografía característica del baile. Así, los alumnos terminan por interiorizar y aprender 
estas canciones populares. Las actividades musicales escolares están, de alguna forma, 
desarticuladas hacia el interior, por la ausencia de un maestro especializado de educación 
artística, o con disposición artística para impartir esta disciplina. La atención de los 
maestros de la primaria Álvaro Obregón a las actividades artísticas o musicales escolares, 
está limitada por factores relacionados con los recursos económicos y por el tiempo que se 
les destina a estas actividades. La educación artística se ve limitada por la falta de un 
maestro especialista en esa área y, en ocasiones, por la indiferencia de los maestros hacia 
determinadas actividades artísticas como la interpretación de villancicos y otros cantos 
tradicionales como La rama.   
El autor incide en la importancia de utilizar estrategias musicales que sean 
pertinentes y significativas para los estudiantes, buscando de esta manera interesarlos en 
una apreciación real de la música, además de contar con docentes que cuenten con los 
conocimientos esenciales en el área. Nuestra investigación aporta con un conjunto de 
estrategias creativas y significativas para los estudiantes. 
Montesinos (2010) En su investigación doctoral “El maestro especialista: formación 
musical inicial y praxis de la educación musical escolar” estudia el origen de la música y 
las pedagogías que surgieron e implementaron en España, enfatizando en la formación 
musical de los docentes de educación primaria, desde los planes de estudios oficiales para 




Precisa que el valor educacional, moral y estético y el propio significado de la música 
ha sido los pilares de la pedagogía musical y han servido de base para la trasmisión de la 
cultura. Además, que a pesar de tener que ser impartida por profesorado especializados, el 
hecho de estar incluida en el área de expresión artística compartiendo las horas de docencia 
con otras dos materias, nos indica que todavía la educación musical escolar no ocupa el 
lugar que le corresponde en la educación general de base. Considera que la utilización del 
aula de música compartida con otras áreas de conocimiento sin estar adecuadas para la 
relación de las actividades propias de la educación musical, y la escasa dotación de 
materiales musicales y audiovisuales, nos permite inferir que no es posible llevarse a cabo 
todas las parcelas del currículum musical. 
De acuerdo con las conclusiones expuestas anteriormente, se encuentran situaciones 
similares a la problemática existente en nuestro país, en cuanto a la importancia que se le 
atribuye a la educación musical. 
López (2010) en su investigación analiza la situación actual de la educación musical 
en las escuelas urbanas y rurales de Puerto Rico, considerando algunas variables como son 
la normativa legislativa gubernamental de los maestros de música en Puerto Rico, los 
materiales educativos, la valoración de la asignatura, estrategias metodológicas, contenidos 
y clase, tiempo, evaluación musical y formación del maestro de educación musical.  
El autor concluyó que, en términos de presencia temporal de la asignatura música en 
las clases de los centros aquí estudiados, podría entenderse que la disciplina musical no 
está dentro de las prioridades de la oferta académica de las escuelas elementales públicas 
de Puerto Rico. Los datos encontrados en este trabajo muestran que el 80% de los 
estudiantes de kindergarden y tercer grado y el 7% de los niños que cursan los grados de 
cuarto a sexto no tienen educación musical formal todo el año escolar, pues solo disfrutan 





A lo anterior hay que sumar ciertos condicionantes y obstáculos extrínsecos al 
profesorado que obstaculizan la asimilación de modelos educativos y más actuales de 
educación musical. Por ejemplo, resulta verdaderamente difícil encontrar logros educativos 
en los estudiantes cuando ni siquiera estos reciben clases de música de forma regular y 
menos aún durante todo el año, más en el caso de la música. 
Es necesaria la asunción de propuestas educativas fundamentadas en bases de trabajo 
objetivas y la erradicación de paradigmas caducos que no concuerdan con la educación 
musical que los escolares del presente siglo requieren. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El juego 
2.2.1.1. Definiciones 
El juego como una actividad vinculada a la persona desde la infancia, cumple un rol 
trascendental en la afirmación social y descubrimiento de las potencialidades que todos 
poseemos. 
“La palabra juego proviene del latín jocus que significa broma. Por consiguiente el 
juego es gozoso, lleva en si el humor, diversión y risa”   ( Ferland, 2005, p. 17). 
Para Huizinga, (como se citó en Mariotti, 2011) señala que: 
“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de los límites 
temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 
libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento 
de tensión y alegría de “ser de otro modo” que en la vida corriente” (p.41).   
El juego desencadena en el niño reacciones que transitan por su vida, enriqueciendo 




Según Espejo A, Espejo A. (2002) “el juego es uno de los procedimientos más 
eficaces para desarrollar las capacidades del niño. Es la forma natural de aprender. Su 
práctica constituye una base fundamental del aprendizaje” (p.17). 
A través del juego, el niño proyecta y exterioriza sus emociones. Al ser partícipe de 
una actividad lúdica, se activan y desarrollan sus capacidades, propiciando que asuma una 
actitud favorable a la integración social. 
Para E. Bauzer (citado por Mariotti, 2011) define el juego de la siguiente manera: 
“Los juegos son formas de comportamiento recreativo que tienden a seguir un 
patrón, formado y compartido por varios individuos. Suelen ser actividades sociales donde 
los participantes, individualmente o como miembros de un equipo intentan, por habilidad, 
y por suerte, alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan el juego” 
(p.44). 
2.2.1.2.Evolución del juego 
El juego ejercicio: desde su nacimiento, el niño está interactuando con el medio del 
que forma parte. En estos primeros años, predomina el ejercicio de sus esquemas sensorio 
motrices. Cuando ingresa a la etapa preescolar el juego se caracteriza por ser esencialmente 
motor, salta, corre, trepa, gira, etc.  
Desde el punto de vista cognoscitivo existe un beneficio significativo, al activar los 
procesos mentales que se relacionan con las diferentes actividades lúdicas en las que 
participan, a la vez que ejercita su cuerpo. 
El juego simbólico: Los niños participan asignándoles símbolos a situaciones que 
vivencian, aquí la ficción desempeña un rol importante. El realizar acciones cotidianas, 
imitando la realidad, contribuye a estimular su pensamiento creativo, ya que en 




de ejecutar acciones de la vida real, las mismas que se convierten en representaciones bien 
estructuradas, donde ellos buscan reflejar la realidad y exteriorizar su mundo interior. 
Los juegos reglados: En ese proceso de adaptación que el niño atraviesa, al igual 
que se evidencia una maduración de sus capacidades expresivas, también va aprendiendo a 
ser parte del grupo, donde surgen las reglas que este impone y son aceptadas por todos. Así 
mismo se considera esta etapa como la culminación de la actividad lúdica, que luego dará 
paso a las actividades deportivas. 
En la escuela, los niños desde los primeros grados experimentan diversas situaciones 
de juego que van desde imitar a los “más grandes”, hasta la creación de sus propios juegos, 
los mismos que también contienen reglas y éstas son aceptadas por el grupo. 
 
Según Zapata (1995) “En la sociedad infantil, de los 6 a los 8 años, por medio de un 
largo proceso, se van aceptando juegos más evolucionados, de más complejidad y con 
mayor número de reglas y cláusulas para cumplir” (P.28). 
2.2.1.3. Fundamentos del juego 
Los niños dedican una considerable parte de su tiempo a disfrutar de las incontables 
posibilidades que el juego le brinda. Como actividad vinculada a su experiencia, a través 
de él, se pone en manifiesto sus sentimientos, emociones y formas de entender el mundo. 
Martínez y García (2005) afirman que: 
El juego para los niños y las niñas es su forma natural de estar en el mundo. 
Simplemente no tiene el sentido de obligaciones y tareas que se va incorporando a partir de 
ciertas edades. Su forma natural de estar es eminentemente lúdica y a medida que crecen, 
van manejando sus necesidades lúdicas y otras formas de estar en el mundo. ( p.15) 
Existen diferentes teorías que tienden a describir al juego como objeto de estudio. 




La teoría psicogenética, del psicólogo suizo Jean Piaget, que ve en el juego la 
expresión y la condición del desarrollo del niño. A cada etapa está indisolublemente 
vinculado cierto tipo de juego. Aunque si bien pueden observarse de una sociedad a otra y 
de un individuo a otras modificaciones del ritmo o de la edad de aparición de los juegos, la 
sucesión es la misma para todos. Para Piaget el juego constituye un verdadero revelador de 
la evolución mental del niño. 
La teoría psicoanalítica freudiana, la cual plantea que el juego puede vincularse 
con otras actividades del niño, y más particularmente con el sueño. La función esencial del 
juego resulta ser, así, la reducción de las tensiones nacidas de la imposibilidad de realizar 
los deseos, pero a diferencia del sueño, el juego se basa en una transacción permanente 
entre lo imaginario y lo real. 
El juego en la teoría de Vigotski. Por su parte L,S,Vigotski- cuyas ideas están en 
base a la teoría de Elkomnin- a partir de un enfoque histórico cultural, aborda los orígenes 
y función juego en el desarrollo del niño de edad prescolar, planteando dos problemas 
fundamentales: el primero, de qué modo surge el   juego en el desarrollo del niño (…) y el 
segundo, ¿es el juego la forma dominante o simplemente una forma predominante de la 
actividad el niño durante esta edad? (pp.2-5) 
Brinnitzar (2008) señala un fundamento sociológico: 
“el juego es un ejercicio de preparación para la vida seria” (Karl Groos).” El juego 
crea una zona de desarrollo próximo en el niño y a través de él llega a conocerse a sí 
mismo y a los demás” ( Vigotzki) (p.13). 
2.2.1.4. Características del juego a partir de los siete  años. 
Según la edad los niños van modificando sus intereses y necesidades en todos los 
aspectos de su vida. Por consiguiente, en el juego se presenta una situación similar, los 




la etapa de los juegos reglados, aproximadamente a partir de los siete años de edad, aquí 
los juegos sociales y competitivos son de mayor interés para él. 
Castillo (2006) considera que se debe tener en cuenta algunas características como: 
- Existe la necesidad de pertenencia y se identifica con otros, integrarse a un grupo y ser 
aceptado. 
- Preferencia por actividades motrices intensas de resistencia y competencia. 
- Las operaciones lógico matemática básica se consolidan por lo que los juegos de 
razonamiento son una alternativa interesante en esta edad. 
- Su capacidad de socializar lo lleva a pensar más en el otro, por ello puede compartir 
con más facilidad que en otras edades. 
- Gusta de los proyectos, la confrontación y la búsqueda de la autonomía. 
Es un juego más asociativo, el niño tiende a forma grupos y se identifica con él, Los 
juegos que los niños disfrutan más en esta edad son los juegos con reglas, aun cuando antes 
de los seis años, ellos no entienden las reglas (Martínez y García, 2005).         
2.2.1.5. Importancia del juego 
La UNESCO, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en su 
artículo 31 señala: 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 
juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en 
la vida cultural y en las artes. 
2.  Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, 






Reconociendo la importancia que tiene el juego para los niños, los Organismos 
Mundiales, sitúan esta actividad en un primer plano, por la relevancia que tiene en la vida 
de la persona. 
La experiencia lúdica, encierra múltiples beneficios a quienes participan de ella.   El 
juego por su naturaleza misma, es multidimensional al poner en juego un conjunto de 
capacidades y habilidades cognoscitivas y físicas. 
Acerca de la importancia del juego para el cerebro, Loof y Metref (2007) afirman lo 
siguiente: 
Cuando jugamos ponemos en acción todo el aparato sensorial. Más del 80% de 
nuestro sistema nervioso está ocupado en integrar los impulsos sensoriales procedentes de 
nuestro cuerpo y del ambiente circundante. En este sentido, nuestro cerebro funciona como 
una máquina en la elaboración sensorial y el juego es la clave de acceso a esta “máquina” 
(p.20). 
El juego nos ayuda responder adecuadamente a los estímulos que se origina en el 
medio, al predisponer nuestro cuerpo y mantenerlo alerta a las situaciones que se originan 
en nuestra interacción con los demás y con el medio. 
Storms (2005) considera que el juego permite: 
- Romper con la rutina diaria. Cuando nos involucramos en un juego, la realidad 
cotidiana queda en un segundo plano. 
- Involucrarnos de forma absoluta en una actividad. Los juegos pueden fascinarnos y 
absorbernos por completo. 
- Pensar, sentir y actuar a la vez. Son pocas las actividades cotidianas que nos exigen 





Los niños requieren estar en actividad permanente para desarrollarse. Esta 
característica está presente en todos los actos de su vida cotidiana y se manifiesta en la 
interacción con el grupo y con el entorno donde habita. A través del juego aprende y en esa 
interacción con los demás, regula su comportamiento a la vez que se va descubriendo a sí 
mismo, aceptándose y reconociéndose como ser único. 
Mariotti (2011) señala que: “El juego constituye un canal excelente para la expresión 
de necesidades en todas las dimensiones humanas, facilitando el desarrollo integral del 
niño. El juego es la forma como él trabaja la realidad, la siente y la transforma” (p.46). 
Por la naturaleza misma del juego, el niño participa plenamente, desplegando un 
conjunto de habilidades que muchas veces no son perceptibles por ellos mismo, pero que 
contribuyen a su desarrollo.  
Generalmente el juego es vinculado al aspecto motriz y corporal de los niños. 
Actualmente ya se ha demostrado que es una actividad que involucra un conjunto de 
procesos mentales y  habilidades físicas que se conjugan, lo que le atribuye al juego una 
significativa participación e influencia en la vida del niño. 
El juego le brinda la oportunidad de expresar su mundo interior y buscar afirmarse como 
miembro de un grupo, donde participa y le da seguridad en sí mismo. 
Esta actividad que en muchos casos no es percibida con la atención y cuidado que se 
requiere, cumple también un rol esencial en las formas de conducta que los niños asumen; 
ya que la imitación del comportamiento adulto es parte de su experiencia lúdica, Llanes 
(2009) al respecto manifiesta los siguiente: 
Con estos modelos y mediante las interacciones dentro del grupo infantil, se forman 
habilidades y valores sociales, se transforman hábitos y aptitudes, se crean nuevas 




convivencia y más importante se acelera el proceso de autorregulación de la conducta 
individual y social” (p.22).      
“Mediante el juego, el niño desarrolla el equilibrio, controla los sentidos y sus 
miembros, explora su mundo material, resuelve sus problemas emocionales y empieza a 
controlar sus incipientes sentimientos. A través del juego se convierte en un ser social 
adaptado” (Espejo y Espejo, 2004, p. 15) 
Por consiguiente, la percepción que se tenía acerca del carácter meramente 
recreativo del juego, ha sido superada, y por ello hoy en día, se replantea la incorporación 
del juego en las experiencias formales que la escuela brinda a los estudiantes, más aún, se 
pretende convertirlo en un elemento eje, que permita generar una multiplicidad de 
aprendizajes relevantes, válidos para fortalecer la personalidad del niño. Como manifiesta 
Farreny y Roman (2006) “Ayuda a desarrollar la personalidad del niño porque, mediante el 
juego comprende el comportamiento y las relaciones de los adultos que toma como modelo 
de conducta” (p. 21). 
El juego está presente en las diferentes esferas de actuación que tiene el niño, 
trasciende su rol recreativo, para convertirse en un acto “serio” en el que se aventuran y 
participan con frecuencia. Para ( Sher, 2014) “Los niños se divierten mucho con estos 
juegos y actividades ya que actúan convirtiéndose en una fuente inagotable de sonrisas. 
Estas actividades proporcionan numerosas maneras de sentirse feliz, en armonía, apreciado 
y en disposición de valorar a los demás” (p.11).  
Finalmente se puede afirmar que el juego es una experiencia trascendental en la 
vida de la persona, por las múltiples razones expuestas, es la actividad por excelencia que 
domina las vivencias de los niños y aunque en la etapa adulta se presenta con ciertas 
restricciones, no desaparece ya que como precisan Girón y Fritzen (s.f.) “en los juegos, las 




higiene mental, despertar en ellas los valores humanos; es decir, ser personas en el pleno 
sentido de la palabra (…) ( p 12).  
Entre los aportes que el juego brinda al desarrollo del niño, se pueden señalar los que 
asume el Instituto de Pedagogía Popular (2013): 
Desarrollo psicomotor 
- Coordinación motriz 
- Equilibrio 
- Fuerza 
- Manipulación de objetos 
- Dominio de los sentidos 
- Discriminación sensorial 
- Coordinación visomotora 
- Capacidad de imitación. 
Desarrollo cognitivo 
Estimula la atención, la memoria, la imaginación, la actividad la discriminación de la 
fantasía y la realidad, y el pensamiento científico y matemático. 
Desarrollo el rendimiento, la comunicación y el lenguaje, y el pensamiento abstracto. 
Desarrollo social 
- Juegos simbólicos: 
Procesos de comunicación y cooperación con los demás. 
Conocimiento del mundo adulto. 
Preparación para la vida laboral. 
Estimulación del desarrollo moral. 
- Juegos cooperativos 




Potencia el desarrollo de las conductas pro sociales. 
Disminuye las conductas agresivas y pasivas. 
Facilita la aceptación con los diferentes. 
Desarrollo Emocional 
- Desarrolla la subjetividad del niño. 
- Produce satisfacción emocional 
- Controla la ansiedad 
- Controla la expresión simbólica de la agresividad 
- Facilita la resolución de conflictos 
- Facilita patrones de identificación sexual. (p.11) 
2.2.1.6. El juego como una necesidad educativa 
Cuando el niño juega concentra todos sus sentidos en una sola actividad, allí se 
confluyen capacidades, habilidades, destrezas, etc. para lograr un solo propósito, cuando el 
niño trabaja en la escuela, el maestro busca posibilitar todas las condiciones para que los 
estudiantes intencionalmente fijen su atención en las actividades que propone.  “Los juegos 
son divertidos. La práctica motivadora en sustitución de ejercicios escolares opresivos, 
propicia un mejor aprendizaje ya que en los programas académicos los niños se encuentran 
pasivos” (Cratty, 1973, p. 25).    Considerando al juego como una actividad que es innata 
en todo niño, la escuela debe tener en cuenta el carácter lúdico que tiene, para convertir las 
sesiones de clase en actividades motivadoras y divertidas, sin que se pierda su estructura y 
busque lograr los objetivos que se ha propuesto (Ferrero, 2004) Aquí se requiere recurrir a 
los recursos que se utilizan en los juegos para enriquecer el trabajo áulico.  
Decroly & Monchamp (2005) consideran el juego educativo como (…) una de las 




principal ofrecer al niño objetos susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas funciones 
mentales, la iniciación de ciertos conocimientos (…) ( p.33). 
La escuela, entendiendo el alto valor y riqueza en múltiples aspectos que encierran 
los juegos, asume su práctica como una línea base que les permita desencadenar un 
conjunto de potencialidades indispensables en su formación. Si hay un consenso que 
asevera la importancia que tiene el juego en el desarrollo y aprendizaje del niño, el 
currículo escolar debe proponer los lineamientos pertinentes para una real inclusión en los 
programas educativos. Más aún cuando es a través del juego que los niños ejercitan 
simultáneamente su cuerpo y su mente, condición básica para aprender significativamente. 
Es innegable reconocer el valor que tiene el juego en la escuela, como actividad 
propia del niño, ya que “Resulta evidente que actúan con el cuerpo en todos los ámbitos de 
la vida escolar y extraescolar, y que hay que tener en cuenta de qué forma se enfrentan a 
cualquier actividad escolar” ( Farreny y Roman, 2006 p. 5). 
A través del juego los niños aprenden de forma natural, y es a través de esta 
actividad que descubren su potencial creativo, por tanto, es necesario que el docente les 
brinde las condiciones óptimas para que ellos puedan construir sus propios aprendizajes. 
Según señalan Espejo y Espejo (2004) el juego ayuda a desarrollar varias funciones que 
son esenciales en el aprendizaje tales como: 
- Motivación. El juego es motivador por sí mismo, forma parte de la vida real del 
niño. 
- Efectividad. A través del juego los niños no sólo utilizan el lenguaje, sino que 
además hacen uso real del lenguaje. 
- Socialización. El juego contribuye no sólo al desarrollo personal de cada niño, sino 




Para Farreny y Roman (2006) señalan, Las situaciones lúdicas tienen una doble 
vertiente. Por un lado, la referente al proceso de enseñanza por parte del profesorado que le 
permite: 
- Descubrir las características psicoevolutivas y sociales de alumnos y alumnas. 
- Construir situaciones y contextos adecuados para que los niños desarrollen su 
capacitad de exploración, investigación y aprendizaje de habilidades diversas (p.22). 
Los juegos intervienen en las actividades educativas, respondiendo a las necesidades 
e intereses que tienen los estudiantes. Ziperovich (2011) al respecto manifiesta lo 
siguiente: 
Toda persona se enfrenta distintas situaciones con un conocimiento y                         
” entrenamiento” previo, más o menos consolidado, pero conocimiento al fin. el juego 
responde a sus necesidades, sin ignorar su nivel de intelectualización; puede contemplar 
los avances de sus estadios y los cambios propio de sus intereses, necesidades y 
posibilidades, acompañándolo con estímulos adecuados, sin alejarse de la intencionalidad 
educativa. (p.21). 
Por su aporte a la escuela, “el juego tiene que intentar un activo desarrollo integrado 
de las esferas social, físico y escolar, para permitir de esta manera también un desarrollo 
psico-social añadiendo componentes en cooperación entre los participantes” (De Castro, 
2008, p.15).  
 Conner  (2008) manifiesta, Los niños aprenden a través de sus experiencias diarios 
de juego. De hecho, esa es quizás la mejor manera en que los niños y niñas desde la edad 
de caminar, durante el preescolar y entre los 6 y 10 años aprenden acerca de sí mismos y 
de sus propias capacidades, aprenden unos de otros y aprenden cómo funcionan las cosas 





2.2.2. Educación musical: Expresión y apreciación. 
2.2.2.1. Área curricular de arte. Fundamentación 
El Diseño Curricular Nacional 2009, expresa: 
El arte es la expresión propia, íntima y significativa de una persona y de un pueblo. 
En este sentido, la diversidad del Perú ha dado vida a una amplia gama de manifestaciones 
artístico-culturales que constituyen un modo de conocer y aproximarse a las distintas 
realidades y entornos naturales, que mediante los lenguajes artísticos nos revelan ideas, 
historias, sentimientos y emociones evidenciando aspectos fundamentales de la experiencia 
humana y colectiva. Por esta razón, el conocimiento y la práctica de las artes son una 
contribución para fortalecer actitudes interculturales como el respeto, la valoración de uno 
mismo y del otro, así como el interaprendizaje, enriqueciendo nuestra vida cotidiana.  
Lo más importante en la edad escolar es qué puede hacer el arte en el niño y no, al 
contrario, qué arte puede hacer el niño. El arte es una vivencia real, profunda, que permite 
la construcción de una personalidad creativa en libertad. El arte como experiencia vital en 
la vida de toda persona permite la expresión del mundo interno y externo, nos posibilita 
expresar y simbolizar anhelos, deseos y realidades concretas. Pero también es un medio de 
comunicación universal que nos revela la cultura, la historia de una persona, de un pueblo, 
de una cultura, de una sociedad, de la humanidad. Nos permite conocer las manifestaciones 
espirituales, culturales, comunicativas desde miradas interculturales profundas. 
Por tal razón, para desarrollar el área de arte se debe considerar los siguientes 
aspectos: 
- El arte es una interpretación de la naturaleza y del medio socio-cultural, así como la 
proyección del ser, ya que obedece a una necesidad humana y social de expresar ideas, 




- Propiciar el uso de los diversos lenguajes artísticos de las artes visuales, el arte 
dramático, la danza y la música para expresar vivencias, emociones y sentimientos, 
posibilita un equilibrio afectivo y el desarrollo de un espíritu lúdico y creativo en 
constante descubrimiento y fortalecimiento de la identidad individual y cultural. 
- El arte es un medio para conocer, valorar y aprender de la cultura propia y de otras. 
El área tiene dos organizadores:  
Expresión artística   
Promueve en el niño y niña el desarrollo de capacidades para: 
- Enriquecer su sensibilidad y percepción sensorial, a partir de experiencias de 
exploración con los sentidos, mediante su interacción con la naturaleza y su entorno 
cultural. 
- Experimentar con los elementos y técnicas básicas de los lenguajes artísticos, así como 
con los recursos materiales, a fin de descubrir sus posibilidades de expresión. 
- Expresarse con espontaneidad, identidad personal y cultural, autenticidad, 
imaginación, creatividad, todo a partir de la práctica artística, empleando en forma 
pertinente los elementos y técnicas del arte, así como los recursos de su localidad. 
- Satisfacer su necesidad de comunicar sus  vivencias, sentimientos, emociones, 
fantasías, ideas, pensamientos y su percepción del mundo mediante diferentes 
manifestaciones artístico-culturales: el dibujo, la pintura, la cerámica, el modelado, el 
tejido, el bordado, el diseño, la construcción, la confección, la fotografía, los juegos 
dramáticos, el teatro, los títeres, la pantomima, la expresión corporal, la danza, los 
bailes, el canto, la percusión rítmica, la interpretación instrumental, y otras. 
Apreciación artística 




Investigar y experimentar manifestaciones artístico-culturales tradicionales y actuales 
de su localidad, región y país, conociendo e interpretando sus significados y simbologías, 
para usarlas o recrearlas en su expresión. 
Percibir en el entorno natural las diferentes manifestaciones artístico-culturales (el 
dibujo, la pintura, la cerámica, el burilado de mates, el modelado, el recortado y plegado de 
papel, el collage, el tejido, el bordado) el diseño, la construcción (la arquitectura, la 
confección, la fotografía), la expresión corporal (la danza, bailes, los juegos dramáticos, el 
teatro, los títeres, la pantomima, el canto, la percusión rítmica, la interpretación 
instrumental, y otras). (pp. 256-257). 
2.2.2.2. Competencias artísticas 
Expresión artística                              
Expresa con espontaneidad sus sentimientos, emociones, formas de ver el mundo. 
Cosmovisión y espiritualidad; utilizando las técnicas del arte plástico, visual, corporal, 
dramático, musical para estructurar mejor sus representaciones y volcar creativamente y 
con placer su mundo interno. 
 Apreciación artística 
Describe y expresa sus emociones y opiniones sobre las características y el 
funcionamiento de los diversos elementos y espacios de su entorno natural y social; sus 
creaciones y las de sus compañeros; y las manifestaciones artístico-culturales de su entorno 
y su región, valorándolas, disfrutándolas e interesándose por conocer sus características, 
significados   e historia. (Diseño Curricular Nacional 2009). 
Capacidades en el área de música.  
- Explora y experimenta las posibilidades expresivas de su cuerpo (gestos, posturas, 
movimientos; voz, sonidos percutidos con manos y pies) para expresar diferentes 




- Crea e interpreta solo o en grupo un cuento sonoro o canción. 
- Interpreta cantando y ejecutando con la flauta, quena, o instrumento de percusión, 
canciones y temas de región. 
- Indaga sobre el origen, significado e historia de las manifestaciones artístico-culturales 
de su entorno y su región, expresando sus opiniones. 
Conocimientos en el área de educación musical en el cuarto grado de primaria. DCN 
2009. 
Música: Canto, cuentos sonoros, juegos rítmicos. Sonidos, ritmos, melodías, canciones. 
Canciones y temas musicales de la región. Instrumentos de viento y percusión.  
- Construcción de instrumentos de viento. 
- Manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y su región. 
- Procedimientos, materiales, motivos y temas que contienen. Origen, significado  e 
historia 
2.2.2.3. Educación musical. 
García (2009) en su proyecto musical La brujita Mifasol, considera: “se trabajan 
aspectos estrictamente relacionados con la Música: audición activa, lenguaje corporal, 
práctica instrumental, educación vocal y lenguaje musical” (p.20). 
Considerando lo propuesto por la autora, quien coincide con estudios realizados por otros 
investigadores; la música en la escuela primaria, incorpora diferentes aspectos que se 
desarrollan. 
Audición activa: 
Un aspecto importante para una adecuada educación musical, lo constituye las 
prácticas de la escucha activa o audición. 
La capacidad de escuchar y discriminar los sonidos, timbres, intensidad, duración, 




comprenda una variedad de experiencias sonoras, según el grupo de estudiantes que está 
atendiendo. 
En la escuela primaria, se enfatiza en la práctica de los juegos de audición. Estos 
juegos como señala Storms (2005) tienen como finalidad ejercitar la escucha atenta. El 
objetivo es que los participantes reaccionen ante una serie de sonidos y que los imiten, 
copien el ritmo que lo acompaña, o hagan cualquier otro ejercicio parecido.  (p 25) 
Cuando el niño escucha una canción, la percibe como una unidad, que a su vez está 
compuesta por diferentes elementos como son ritmo, melodía armonía, letra, etc.   
La educación musical pretende que el niño a partir de la escucha atenta y dirigida, 
enriquezcan su experiencia y disfruten de la belleza que tienen los sonidos al sucederse uno 
tras otro, o al ejecutarse en forma simultánea. Todo esto se presenta en un espacio 
imaginario de tiempo; pero que para los estudiantes constituyen momentos de interacción y 
encuentros significativos consigo mismos y con los demás. 
Cuando se percibe los sonidos, un conjunto procesos mentales se activan y todos 
ellos contribuyen con convertir este estímulo en un saber que se adapta y acomoda a lo ya 
conocido por el estudiante. Por ello es importante que la escuela proporcione una adecuada 
práctica auditiva que contribuya a fortalecer las capacidades de apreciación y expresión 
musical que el niño posee. 
Escuchar música, según  Wade (s.f.) “es una experiencia psicosomática que, además 
de inducir armonía y paz, encierra un poder reconfortante que proviene de lo más hondo 
del espíritu humano” (p.13). 
Lenguaje corporal 
Un estímulo sonoro provoca en el niño una reacción inmediata, la misma que se 
regula cuando él se familiariza y se apropia de ella. El cuerpo está predispuesto para 




otros espontáneos acompañan a la persona en su diaria interacción dentro de este mundo 
sonoro y cambiante. 
Son múltiples las formas como las personas activan su esquema corporal ante la 
música. Desde la canción de cuna que escucha el pequeño en voz de la madre, hasta los 
últimos ritmos populares que se difunden con mayor frecuencia e intensidad en los medios 
de información., todos generan reacciones corporales que a veces no son conscientes. ( 
Blaser, Froseth y Weikart, 2001 ) al respecto comentan: 
El movimiento libre y creativo también puede aparecer en el aula a partir de 
cualquier actividad. La expresión corporal de cuentos donde, como un elemento más, se 
añade una canción mágica que permite que el cuento avance, la historia que se desarrolla 
en torno a una danza mágica y la improvisación o la creación de coreografías a partir de 
audiciones son algunos ejemplos de ellos. (p. 55) 
Práctica instrumental 
El sonido se produce por la vibración de un objeto transmitido mediante ondas 
sonoras por el aire, el agua o también otro objeto. Desde muy pequeño el niño experimenta 
la sensación del sonido, los mismos que son producto de la manipulación que hace un 
adulto intencionalmente o también por el accionar de él mismo al percutir un objeto que 
con frecuencia es un juguete u otro material estructurado, creado para un fin específico, 
como es estimular al pequeño. 
Esta actividad cercana a su experiencia diaria, le permite adoptar una 
predisposición para el uso de objetos o instrumentos que en un inicio cumplen una función 
de entretenimiento, hasta que él va descubriendo sus posibilidades sonoras y encuentra en 




La escuela alberga todo un potencial musical que los niños traen consigo de casa; 
unos más que otros; pero ingresan a la etapa escolar con este repertorio de experiencias 
producto de su interacción con el medio y con sus iguales. 
Por tanto, es en el ambiente escolar donde se canalizan todos estos saberes previos, 
para incorporarlos con un criterio pedagógico musical, que les permita desarrollar sus 
potencialidades y contribuir a la formación deseada del niño. 
En el nivel inicial, la práctica instrumental es una actividad rutinaria; sin embargo, 
existe un problema muy acentuado en la maestra del nivel. La misma que al no hallarse 
dotada de una sólida preparación en el campo de la educación musical, se encuentra 
limitada para convertir los encuentros musicales, en experiencias de aprendizaje y espacios 
donde los pequeños exterioricen sus sentimientos, pensamientos y modos de ver el mundo. 
El poder y atracción que ejerce la práctica instrumental sobre la persona, lo 
convierte en un componente esencial en la educación musical. 
En un inicio el niño explora en su propio cuerpo, todas las posibilidades sonoras 
que le es posible descubrir, posteriormente se inicia con la manipulación de instrumentos 
musicales de percusión, muchos de los cuales no le son ajenos, al haber compartido con él, 
sus primeras experiencias en el hogar. 
“Los alumnos deben, de forma instintiva explorar los instrumentos. Tocarlos, 
sentirlos, sonarlos y escucharlos, descubriendo, intuitivamente el valor expresivo de los 
mismos. A partir de esta propuesta se podrá parar a una serie de experiencias lúdicas” 
(Lehmann.1992.  p. 19).  
Educación vocal 
Iniciar al niño en la práctica coral, requiere que el docente posea una base consistente 
que además de la teoría musical necesaria, considere el estudio del aparato fonador y la 





La voz es el instrumento perfecto e inherente al ser humano, además de acompañarlo 
desde su nacimiento, le permite exteriorizar lo que su mundo interior construye y 
reconstruye. El canto por lo tanto no es una actividad ajena al niño, si es bien cierto que ha 
sufrido transformaciones según la etapa de vida que atraviesa, siempre lo acompaña y por 
ello es labor del docente proponer el método más adecuado para su correcto aprendizaje. 
Muñiz (2012) al respecto recomienda, el desarrollo en lo que al aspecto musical se 
refiere, se va a centrar en un primer momento en favorecer las capacidades de expresión 
del niño, tomando como base la voz y el canto y usando en todo momento el movimiento, 
motor de esta actividad. (p. 92) 
Lenguaje musical 
Iniciar al niño en el lenguaje musical, es acercarlo a ese mundo de símbolos y signos 
universalmente aceptados y que le van a permitir comprender adecuadamente la música y 
su teoría. Definitivamente es necesario emplear la metodología específica, que concuerde 
con el nivel de madurez de nuestros niños. Partiendo de la experiencia y reconocimiento de 
las posibilidades musicales que explora y descubre en su propio cuerpo es posible lograr 
que el niño se apropie de los fundamentos teóricos básicos de la música, para luego en 
forma progresiva profundizar, teniendo en cuenta que no se debe desvincular la práctica 
musical, ya que es a través de ella que los conceptos y definiciones se internalizan.  
Se debe encontrar las estrategias didácticas que respondan a los intereses, 
necesidades y demandas de los niños, por ejemplo, para enseñar el pentagrama nos explica 
Zorrilla (2010).  “Si asociamos una de nuestras manos a la forma de un pentagrama, cada 




Es recomendable que el maestro estructure sus actividades abordando la teoría   
musical desde la práctica misma, de esta manera se garantiza que los niños adquieran estos 
aprendizajes adecuadamente. 
2.2.2.4. La música en la formación expresiva y lúdica. 
El hombre desde los inicios de su existencia ha tenido la necesidad de comunicarse 
con los demás. La música surge como una respuesta a esta demanda y por su naturaleza, se 
constituye en el lenguaje universal que, incorporando múltiples formas de expresión, el 
hombre utiliza de manera perfecta para interrelacionarse con los demás.  
Es a través de ella que se exterioriza todo un conjunto de sentimientos, pensamientos, 
emociones, etc, es la combinación de sonidos y ritmos el vehículo por excelencia que 
posibilita el entendimiento entre los hombres, a la vez que lo enriquece y sensibiliza, 
provocando reacciones favorables para una convivencia en sociedad.   
Precisamente, Waisburd (2012), manifiesta: “La música es un apoyo importante que 
facilita el contacto con las emociones, sensaciones e imágenes. Asimismo, ayuda a 
sublimar y a descargar el material reprimido inconsciente que, al ser verbalizado, ya sea 
con el facilitador del grupo o con un amigo, se libera” (p.213). 
Cuando se observa una clase de música es posible comprender el gran valor 
expresivo y lúdico que encierra. Es posible hallar en esas manifestaciones libres, 
espontáneas y naturales, una infinidad de respuestas a las conductas que los estudiantes 
evidencian en el aula, al interactuar con sus pares. 
La música posee un engranaje perfecto que permite articular cada una de sus piezas y 
a la vez descubrir en cada una de ellas, vivencias y situaciones que el niño posee y que, a 
través de las experiencias musicales, es capaz de manifestarlas. Sin el propósito de utilizar 
la música como un recurso o apoyo terapéutico, aunque investigadores están convencidos 




vehículo ideal para que los niños dejen fluir su pensamiento, sentimientos y la manera 
como ellos perciben e interpretan la realidad. Más aún en este mundo tan cambiante y 
global donde el niño se muestra curioso y tiene la necesidad de explorar, tocar, sentir, 
escuchar, etc. para gradualmente aprender (Abadi, Kotin y Zielonka, 2001).  
2.2.2.5. Valor formativo de la música. 
Indudablemente la música desencadena un conjunto de procesos mentales que le 
permiten a los niños potenciar sus aprendizajes.  Zorrillo (2009) señala: 
Viendo la rica gama de posibilidades de la música en cuanto a estimulación se refiere, se 
ha comenzado a explorar en situaciones a nivel psicopedagógico una vez que desarrolla el 
sentido auditivo, el proceso de memorización, la observación, la atención, la 
concentración, el sentido de autocrítica y lógicamente las aptitudes creativas, no solo en el 
campo musical sino multidisciplinario (p.16). 
Con respecto a las áreas del currículo, aún persisten enfoques reduccionistas que 
fragmentan los aprendizajes asumiendo que cada materia que se imparte en la escuela, 
posee sus propios métodos y contenidos que no están vinculados con las otras áreas. Sin 
embargo, hoy en día se conoce que los aprendizajes son vinculantes y aunque puedan 
percibirse como opuestos por sus contenidos y fines, existen conexiones entre ellos; ya que 
el niño para aprender debe activar un conjunto de procesos mentales y vivencias que le 
permitan relacionar la información nueva con aquellos saberes que posee. 
Desde el punto de vista intelectual, la música desarrolla la capacidad e atención, 
favorece la imaginación, así como el potencial creativo, estimula la capacidad 
concentración y memoria a corto y largo plazo, a la vez que desarrolla el sentido del orden 
y del análisis. (Pontificia Universidad Católica del Perú, p.24) 




La música y el lenguaje, la música y las matemáticas o la música y el movimiento 
comparten un territorio común al más profundo nivel humano. Para que los niños tengan 
un aprendizaje rico y su música surja naturalmente, se debe trabajar con estos vínculos sin 
dañarlos, las combinaciones de palabras, de números o movimientos son las estructuras 
más fundamentales que surgen en la música de los niños. (…) inversamente los niños 
pueden desarrollar la comprensión de esas disciplinas mediante la música (p.76). 
Para (Pascual, 2006) es importante la música:  
Contribución al desarrollo psicomotor: 
La música trabaja el conocimiento de las posibilidades sonoras y de movimiento del 
propio cuerpo, su orientación respecto a los demás, a un espacio o a un tiempo. La relación 
entre la música y la educación psicomotriz es muy estrecha y tiene numerosos puntos de 
conexión., de manera que la educación musical no puede desarrollarse sin el cuerpo y el 
movimiento. 
Contribución al desarrollo lingüístico: 
Es indudable que una adecuada estimulación musical favorece el desarrollo del 
lenguaje comprensivo y expresivo, puede aumentar el número de conexiones del cerebro 
aumentando por lo tanto las habilidades verbales. A través del lenguaje los niños organizan 
sus pensamientos, expresan ideas, sentimientos y reciben los de los demás. 
Contribución al desarrollo cognitivo: 
En relación con el desarrollo cognitivo Calvo y Bernal, citados por (Pascual, 2006) 
señalan que la inteligencia general y la inteligencia musical se desarrollan en medida que el 
individuo interactúa con la música, vincula las acciones a su marco conceptual y las 
incorpora dentro de un marco simbólico; es, por tanto, importante que las experiencias 





Contribución al desarrollo emocional 
Las actividades escolares pueden enseñar al alumno buenos hábitos de estudio, 
ayudarle en sus esfuerzos por leer y comprender los conceptos matemáticos y a memorizar 
con facilidad. Pero la inteligencia no se mide solamente por la capacidad para leer, escribir 
y memorizar y trabajar con ciertas cifras. Igualmente, importante en nuestro éxito es 
trabajar con la comunidad, en recordar visualmente y auditivamente, en movernos y 
relacionarnos con soltura y sensibilidad, en expresar emociones y aliviar el stress, en 
escuchar nuestra “voz interior” y confiar en ella (p. 56).  
2.2.2.6. Objetivos 
La educación musical, encierra una riqueza que trasciende lo artístico para 
convertirse en un área transdisciplinaria, por la influencia que posee en los diferentes 
ámbitos del quehacer humano. 
Teniendo en cuenta algunas intenciones educativas, se puede considerar a Massara y 
Menéndez (1996) que manifiestan en su propuesta lo siguiente: 
- Crear un clima de confianza y autoconfianza en las propias posibilidades de hacer y 
entender la música.  
- Ayudar a que todos disfruten y aprecien la música, sin pretender que todos sean 
músicos. 
- Lograr un compromiso con el alumnado para garantizar gran parte del éxito. Las 
propuestas han de ser negociadas y perfiladas hasta ser compartidas con todos. 
- Trabajar en pequeños grupos cooperativos como procedimiento valiosísimo para 
atender la diversidad del alumnado (p. 8). 
Existen consensos en reconocer los propósitos que tiene la música en la vida escolar. 
Para Storms (2005) los objetivos de los juegos musicales son: (…)  




- Crear y estimular en el seno de los grupos procesos a través de los cuales se 
desarrollan creatividad, sociales y personales. 
- Ocupar un lugar habitual en la clase de música, como preparación para la educación 
musical. 
- Demostrar las posibilidades de otras asignaturas de la escuela. (p.19). 
Asimismo, la pedagoga musical Hemsy de Gainza (2002) considera que: 
- Para el logro de los objetivos específicos de la educación musical se debería: 
- Promover el abordaje musical a través del canto grupal y los conjuntos instrumentales. 
- Ampliar las estructuras y materiales didácticos tradicionales con los aportes de la 
música contemporánea, el folclore y la música popular. 
- Actualizar las técnicas de enseñanza. 
- Incorporar conciencia y creatividad en los procesos.  
- Fomentar entre los docentes, la observación de la conducta musical espontánea de los 
niños y jóvenes, como manifestación de procesos naturales que deberían respetarse y 
articularse en toda forma de intervención pedagógica. (p. 53). 
2.2.2.7. Desarrollo de las capacidades musicales 
Como todas las áreas del saber universal, la música posee un cuerpo de 
conocimientos, los mismos que se han construido con el mismo rigor científico que las 
demás áreas de desarrollo personal. Por tanto, en los planes curriculares en la escuela, 
también la educación musical busca el desarrollo de las competencias y capacidades, según 
el ciclo y grado de estudio.  
Entendiendo que el fin último de la educación musical, es contribuir a la formación 
integral de nuestros niños, el docente tiene la delicada labor de estructurar adecuadamente 
las experiencias de aprendizaje para que se puedan implementar en el currículo escolar y se 




La música aborda una densa teoría que en muchas ocasiones peligra su aplicación 
en el aula, por lo que se hace indispensable que sea el docente quien aporte y sin apartarse 
del logro que se desea alcanzar, selecciones las estrategias pertinentes según el ciclo y 
grado de estudios. 
Una buena planificación y ejecución de las experiencias musicales contribuyen a 
garantizar el perfil del niño que nuestra educación requiere.  
En opinión de Barceló 1998 (citado por Pascual, 2006) el desarrollo de la conducta 
musical engloba no solo a los avances parciales que el niño realiza en el dominio 
psicológico musical( cadencias, grados, contornos melódicos, etc. sino que este se vincula 
a demás con el proceso integrado  entre el desarrollo perceptivo, ejecución musical ( canto 
, instrumento) , educación en el código musical ( nomenclatura, lectoescritura) , imagen 
musical específica e improvisación y creación usando creativa y reflexivamente las 
posibilidades intelectuales ( leyes del pensamiento)  Queda evidenciado que la definición 
de etapas  escalonadas en el desarrollo  musical no puede basarse exclusivamente en 
estudios de psicometría, sino también en la observación  y el análisis de las aptitudes y 
actitudes del niño ante la música.( p. 70) 
2.2.2.8. Características del desarrollo evolutivo y musical del niño del IV ciclo 
de primaria. 
Para Muñiz (2012) entre la edad de seis y ocho años existen unas características 
peculiares en los niños en relación a la música. 
Entre los 6 y 8 años el niño toma conciencia de la duración del sonido y de los 
esquemas melódicos basados en los grados tonales. es capaz de cantar a varias voces y su 




En el desarrollo rítmico va a poder comprender la escritura rítmica y los cambios de 
compás. En cuanto a las estructuras tonales, va a poder diferenciar entre tónica ay 
dominante. 
Hacia los seis años se ha observado que los niños que han tenido un entrenamiento 
musical previo, mejoran sustancialmente su capacidad para memorizar, debido a un 
determinado nivel de desarrollo cerebral, así como su concentración, la cual también 
progresa de forma importante. 
A partir de los 6 o 7 años, sería preciso realizar un aprendizaje más específico, por 
descubrimiento, que trate de afianzar capacidades musicales y motrices, para un posterior 
aprovechamiento de las enseñanzas del lenguaje musical (p.42). 
Es importante afirmar que el desarrollo evolutivo musical del niño no se encuentra 
necesariamente vinculado a su edad cronológica, lo que se plantea son características de 
procesos que aparecen aproximadamente en cierta edad; pero que no son de ninguna 
manera conductas constantes o aptitudes que se asocian a una edad de manera rígida. 
Para Alsina (2002) entre los 8 y 9 años los estudiantes presentan ciertas conductas 
que se pueden identificar y partir de ellas organizar las experiencias musicales. 
- Se inicia la “edad de oro” de la voz; las capacidades vocales que hayan desarrollado 
darán ahora sus frutos (la extensión de su voz se encuentra dentro de una extensión 
de 14aª entre La2 y Sol4. 
- Su aparato fónico se encuentra en su mejor momento justo antes de entrar en el 
cambio de voz. 
- Los cánones a dos voces se pueden ampliar a cuatro voces y se pueden introducir 
canciones a dos voces: en esta etapa le interesa mucho más la armonía resultante de 
esos cánones y canciones que el contenido rítmico y textual.  




- Introducción de algún instrumento melódico, preparándose para cuando llegue el 
momento del cambio de voz.  
- Desarrollo de la expresión corporal 
- Subsiste el gusto por los instrumentos de percusión. 
- A los nueve años: 
- hasta los 12 abstrae las cualidades de los objetos para localizarlas en todos los 
objetos posibles. 
- Desarrollo dela capacidad polirritmica y polifónica. 
- Crítica e identificación con su propia música. 
- Mayor percepción armónica: refuerzo de la tonalidad; consonancia y disonancia. 
(p.35) 
2.2.2.9. Competencias del docente frente a la música. 
|Los aprendizajes musicales poseen una doble vertiente en la que se debe analizar. 
Desde el punto de vista del estudiante con sus saberes adquiridos en diversos contextos 
sociales y desde la perspectiva del maestro con su predisposición hacia ella y además con 
los conocimientos que tiene e la disciplina y en su didáctica. 
Por ello es necesario revisar cuales son las competencias musicales que el docente 
posee para planificar, implementar, ejecutar y evaluar el aprendizaje del área. Nuestra 
realidad nos presenta un cuerpo docente con serias limitaciones, caracterizado por el 
desconocimiento de la teoría musical básica, métodos de enseñanza y aprendizaje y lo más 
preocupante un generalizado desinterés por las actividades musicales. 
Si bien es aceptada la importancia de la música en el aula, la mirada se vuelca hacia 
quiénes serán los responsables de propiciar estas experiencias artísticas con los niños. El 




desarrollar adecuadamente la práctica musical, además de poseer un espíritu de apertura, 
sensible, solidario, comprometido y de aprecio por la música. 
Silva (2001) se pregunta: 
¿Puede el maestro de enseñanza primaria ser un buen guía de canto para sus 
alumnos? No siempre, pero, indudablemente, en muchas escuelas hay maestros con buen 
oído, afinados, con buen ritmo y voz aceptable (a veces muy buena) que cantan con gusto y 
sensibilidad. Los hay hasta que tienen algunos conocimientos musicales  (p. 6). 
2.2.2.10. Evaluación de las aptitudes musicales 
Existen numerosos estudios que han dedicado especial interés en evaluar las 
aptitudes musicales de los niños y las niñas. Desde diferentes perspectivas se ha buscado 
converger en un sistema único que permita obtener información precisa acerca de este 
aspecto de la educación musical. Según el enfoque que se ha propuesto, existen diferentes 
conclusiones que se consideran válidas; pero que no cubren el espectro integral de la 
música. Es complejo comprender la naturaleza de la música y como ésta se manifiesta en el 
niño. Sin embargo, la escuela debe atender cuidosamente el desarrollo evolutivo de los 
niños, para atender adecuadamente las individualidades que encontramos en el aula de 
música, y plantear las actividades que posibiliten estimular las diferentes áreas que 
comprende la educación musical. 
Según (Pascual, 2006) Señala: 
Con relación al desarrollo de las aptitudes musicales podemos afirmar que las 
investigaciones realizadas indican que éstas se acrecientan con el aumento de la edad 
cronológica durante toda la niñez; pero el incremento anual promedio es pequeño si no han 
influido factores externos, como la educación musical y que existen grandes diferencias 
individuales ya que en todos los niveles de edad se ha comprobado un abanico en extremo 




Una discusión que hoy en día persiste entre los educadores musicales, se aborda 
específicamente desde lo formativo, es decir con el sólo análisis de las observaciones que 
se ejecutan y solo responden al proceso, sin embargo, se encuentra la otra posición que está 
orientada a identificar el producto final y la calidad de este. Entendiendo que la evaluación 
involucra muchos campos a la vez, no se debe olvidar el propósito final que es, optimizar 
el proceso de enseñanza aprendizaje. (Frega y Gonzáles, 2010) 
Definitivamente, estas posiciones que hasta nos atrevemos a decir, parecen 
irreconciliables, están avocadas al estudio del objeto, que, al ser multidimensional, sería 
necesario profundizar en su naturaleza misma, para encontrar las convergencias que nos 
permitan asumir, una actitud favorable al enfrentarse al hecho evaluativo, considerando los 
aspectos, contextos, elementos, propósitos y fines que están reflejados en la planificación 
de las experiencias musicales escolares.  
2.2.2.11. Creatividad e improvisación en la educación musical. 
Si existe una característica que impregna una condición especial a la música 
escolar, es la creatividad.  Considerada como un componente esencial en el arte, ésta se 
manifiesta en una multiplicidad de actividades, muchas de las cuales trascienden a otros 
campos y áreas del conocimiento.   
La escuela que es la responsable del formar al hombre del mañana, debe enfatizar 
en desarrollar los elementos expresivos. Es la encargada de sensibilizar a la persona para 
que sea capaz de transmitir, renovar, crear y recrear la cultura (Waisburd 2012). 
 En el campo de la música, está presente desde las edades tempranas en los niños, 
cuando en muchos casos en el hogar, son partícipes de juegos y cantos que se crean en la 
medida que ellos progresan y desarrollan sus capacidades expresivas y de apreciación 





Para Sanuy (2011) refiere que: 
Las canciones creadas por niño resultan asequibles para cantar y pueden ser 
motivadoras para que otros grupos se animen también a inventarlas. El solo ejercicio de 
variar una melodía, improvisar el texto de una nueva estrofa, añadirle acompañamiento, 
coordinar la canción con movimientos libres y espontáneos, etc, ya suponen actividades 
iniciales para el desarrollo de la creatividad (p. 16). 
Si se busca un medio de estimular los sentidos y promover la originalidad, la 
fluidez, la flexibilidad, etc., la creatividad cumple con el perfil ideal para convertirse en un 
elemento inherente en el camino que todo niño emprende hacia una educación musical 
consistente y significativa. A través de ella es posible activar los “disparadores” que van a 
desencadenar una variedad de experiencias musicales, donde se deja fluir el potencial 
creativo que tienen nuestros niños, para luego sistematizar todas estas vivencias y 
enriquecer su formación. 
El mismo hecho de ser la música, producto del poder creativo que poseemos las 
personas; se constituye en el andamiaje que le servirá para desarrollar procesos que a lo 
largo de su vida estarán en constante cambio, acomodándolos y adaptándolos, 
construyendo a sí nuevos aprendizajes. 
Ransom (1998) señala lo siguiente: 
La creatividad en los niños encuentra una forma de expresión a través de la música, 
en nuevos sonidos y nuevas formas de tocar los instrumentos, en canciones, piezas 
instrumentales e improvisaciones. Los niños se enseñan canciones y bailes entre sí. La 
música le proporciona al personal docente un medio nuevo, fresco, mediante el cual puede 
interactuar con los niños: canciones, bailes y juegos musicales constituyen una forma 




un medio excelente para desarrollar la creatividad y las habilidades cognoscitivas de los 
niños (p.9). 
2.2.2.12. Ambiente de aprendizaje y atmósferas creativas en la clase de música. 
Se desarrollan dentro de una atmósfera creativa (Betancourt, 2008), que |estimula 
en el niño su pensamiento flexible, la originalidad y la fluidez.  
Lehmann.1992.   afirma:  
Incitar al niño a la improvisación para despertar su creatividad y facilitar al mismo 
tiempo su integración al grupo. La improvisación es un elemento básico en la educación 
musical, una acción que libera al individuo, le lleva a la extraversión, adquiriendo 
confianza y seguridad en sí mismo. (p. 21). 
2.2.2.13. Música y folclore 
Nuestro país multilingüe, pluricultural y multiétnico, posee una riqueza histórica, 
artística y cultural milenario. Esta herencia valiosa y de alcance mundial, se manifiesta hoy 
en el presente siglo en una gama de expresiones que se confunden y recrean con el solo 
propósito de mantener vivo ese legado incalculable que hemos heredado de nuestros 
antepasados.  
La música como una forma de manifestación de la más íntima expresión del 
pensamiento y sentimiento humano ha trascendido y abandonado su dimensión artística 
para apoderarse de otros espacios que hoy en día son imposibles observar y vivenciar, sin 
su presencia. 
No obstante, la escuela de hoy, ha reconocido el valor cultural y artístico que ésta 
posee, aún estamos distantes de otorgarle el sitial privilegiado que ella se merece.  El 
currículo busca incorporar las expresiones musicales propias de nuestro folclor en las 




que en algunos casos se le brinda, limitan su difusión, su práctica y el real impacto que ésta 
origina en quienes participan de ella. 
Por el contrario, no se está aprovechando el bagaje musical que nuestros niños 
poseen y traen a la escuela. Es necesario reconocer que vivimos en un mundo donde el 
encuentro con la música es cotidiano y no hay necesidad de establecer horarios exclusivos 
para su escucha o práctica. En esta experiencia, se puede distinguir la presencia de muchos 
géneros musicales que invaden todos los ámbitos y condiciones, que no distinguen, clase, 
raza, género ni edad, los mismos que se apoderan de las personas, convirtiéndolas en 
consumidores musicales, con el peligro de no discriminar a quién la escucha.  
Lo más importante para la escuela es aprovechar los saberes musicales que nuestros 
niños poseen para integrarlos a la riqueza del cancionero local, nacional, mundial actual y 
clásico, sin la percepción sesgada de excluir algunos ritmos considerados “modernos”; 
pero si utilizando los criterios pedagógicos idóneos que nos permitan realizar una selección 
muy cuidadosa de las propuestas musicales que se implementan en la clase de música. 
2.2.3. El juego musical.  
2.2.3.1. Definición 
Es toda actividad lúdica, orientada a desarrollar capacidades de expresión y 
apreciación musical, caracterizándose por el clima de confianza y creatividad que posibilita 
la participación espontánea y natural de los niños. 
2.2.3.2. Características del juego musical 
Cuando en la escuela se escucha la palabra juego, se acciona el disparador de 
emociones, sentimientos y pensamientos que embargan de alegría a los niños, asimismo si 
a esta actividad se le incorpora la música, la reacción infantil alcanza su máximo interés y 
atención. Comprender la “magia” que encierran los juegos musicales, es reconocer la 




adquiridos en un clima de trabajo distenso, agradable y gratificante, lo que pueda 
convertirlos en experiencias altamente significativas.  
Llanes (2009) considera que los “talleres lúdico-musicales pueden resultar una 
importante motivación para el aprendizaje en tanto constituye una ruptura en la vida 
cotidiana, un incentivo al trabajo grupal, una diversión y una vía de canalización de 
energías y potencialidades fuera de los ámbitos tradicionales” (p.26). 
 Por su misma naturaleza el juego musical es una actividad socializadora que 
permite la convergencia de los intereses y necesidades que los niños manifiestan; sin 
embargo, no es exclusiva de ellos, es una oportunidad ideal para que interactúen maestros 
y padres de manera espontánea, como señala Glover (2004) Los maestros, padres y 
cuidadores pueden compartir los juegos musicales de los niños dela misma manera que 
comparten otras situaciones e juego. Pueden hacerlo si el niño los invita, o involucrarse 
naturalmente por estar al lado el niño mientras juega. El permanecer a la escucha, 
ofreciendo una compañía discreta y amigable sin intervenir, puede ser una verdadera 
contribución en términos musicales. (p.68) 
Entre las características que se pueden señalar acerca de los juegos musicales, 
mencionaremos las siguientes: 
- Tienen como propósito atender un o más aspectos que comprende la educación 
musical en el nivel primario. 
- Son flexibles en su duración, espacio y materiales, al adaptarse a los diferentes 
contextos educativos donde se desarrollan. 
- Involucran un alto número de habilidades y capacidades. 
- Promueven el desarrollo armónico de lo cognitivo y lo físico. 





- Integran los saberes que poseen los niños con nuevos aprendizajes. 
- Propician la interacción entre los miembros del grupo, mejorando las relaciones 
interpersonales. 
- Incorpora elementos propios del folclor local (juegos tradicionales, canciones, rimas.) 
- Posibilitan al niño a descubrir el gusto por la belleza, la estética y la armonía. 
- En su desarrollo, es posible atender indirectamente a otras áreas del currículo 
(matemática, comunicación, corporalidad, personal social, etc) 
- Afirman la personalidad del niño, permitiendo que el “error” sea utilizado para 
aprender. 
2.2.3.3. Objetivos de los juegos musicales 
Como actividad que forma parte de la formación escolar de los niños, los juegos 
musicales, tienen objetivos y propósitos definidos que sin negarles su característica 
esencial que es la lúdica, están orientados a promover aprendizajes musicales en 
concordancia con la propuesta curricular oficial. 
Entre los objetivos que se proponen Storms (2003) menciona los siguientes: 
- Crear una atmósfera informal y de confianza en el seno del grupo 
- Crear y estimular en el seno de los grupos los procesos sociales y personales a 
través de los que se desarrollan la creatividad.  
- Ocupar un lugar habitual en la clase de música, como preparación para educación 
musical. 
- Demostrar las posibilidades de otras asignaturas en la escuela. 







2.2.3.4. Relación entre juego musical y aprendizaje musical. 
La música como actividad artística, posee un cuerpo de conocimientos que la 
escuela adopta y gradúa; los mismos que se inician en la edad más temprana, donde la 
estimulación musical es la actividad eje en los niños de educación inicial. “el juego 
también es parte indispensable de la formación musical, al ser un complejo en el cual se 
dan melodías, ritmos, formas y movimiento” (Pontificia Universidad Católica del Perú, 
p.26). 
En la escuela primaria, las experiencias adquiridas anteriormente se organizan para 
conformar un programa de actividades que responden a las necesidades e intereses de los 
estudiantes. Estas actividades tienen como propósito enriquecer la experiencia musical 
desarrollando las capacidades de expresión y apreciación musical.  
Considerando que el juego es el eje y dinamiza los aprendizajes en esta etapa 
escolar, las actividades musicales se convertirán en un vehículo para lograr que los 
estudiantes adquieran las competencias musicales que el currículo plantea. 
Entre juego musical y aprendizaje musical se establece una relación que según 
Storms (2005) se puede resumir en los siguientes aspectos: 
- Jugar con la música y el sonido proporciona a los participantes la confianza necesaria 
para emplear los conceptos y el material musical básicos. 
- Los niños y las niñas que participan en este tipo de juego, con regularidad se 
familiaricen y se sienten cómodos con los elementos musicales. 
- Los participantes en este tipo de juego, utilizan diferentes instrumentos y adquieren 
una experiencia real en creación musical. 
- Jugar con la música también ayuda a los niños y niñas superare los miedos 





2.2.3.5. Agrupación de los juegos musicales 
Los juegos musicales pueden agruparse considerando diferentes criterios. Según el 
aspecto musical que buscan desarrollar, la edad de los participantes, el espacio físico que 
requieren, los materiales que se emplean, etc. 
Storm (2005) clasifica los juegos musicales de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Juegos de audición 
- Juegos de concentración 
- Pruebas musicales 
- Juegos de presentación o conocerse 
- Juegos de interacción 
- Juegos de confianza 
- Juegos de expresión e improvisación 
- Adivinanzas 
- Juegos de mesa musicales. (pp.12-13) 
Llanes (2009, p.28) en su trabajo, organiza a los juegos musicales en tres grupos:  
1.Los juegos orales, que no requieren acciones y cuya esencia está en la canción misma. 
Entre ellos encontramos los juegos vocálicos, juegos en canon, trabalenguas y jerigonzas, 
seguidillas y juegos de solista y coro. 
2. Los juegos corporales, que requieren acciones o movimientos. Este grupo integra 
juegos para bebés, juegos con mímica, juegos con las manos, con el cuerpo, con un objeto, 
con división en subgrupos, en parejas o para formarlas, y rondas. 
3. Los piteos.  
Entre las actividades que por su flexibilidad y adaptación enriquecen la educación 
musical, se encuentran las canciones.  Por ser ésta muy familiar a los niños desde la etapa 




proceso didáctico para su aprendizaje, jugar con ellas buscando que sean los propios niños 
quienes propongan y seleccionen aquellas que son de su agrado. 
Existen diferentes tipos de canciones que se pueden incorporar en los juegos 
musicales, Tafuri (2006) clasifica las canciones de la siguiente manera: 
- Cantos enumerativos (números, días, meses) 
- Cantos acumulativos: cada vez se añade algo y se vuelve a repetir lo que se ha 
dicho hasta aquel momento. 
- Cantos con riff, es decir con una parte iterativa y un estribillo incorporado. 
- Cantos con ecos (de sílabas de palabras). 
- Cantos de concatenación, cada verso empieza con la o las últimas palabras del 
verso anterior. 
- Cantos con sustitución motora acumulativa, es decir que en cada repetición se 
sustituye alguna palabra con un gesto. 
- Cantos con situaciones o acciones que pueden cambiarse produciendo nuevas 
estrofas 
- Cantos para gestos, movimientos y danzas. (p. 46)  
2.2.3.6. El juego y la inteligencia musical. 
Se ha demostrado que las personas tienen más de una inteligencia, el estudio de 
Gardner acerca de las inteligencias múltiples, confirman la predominancia de unas 
inteligencias sobre otras. Éstas se manifiestan en el actuar de las personas, que evidencian 
características particulares y que corresponden a las inteligencias que hasta hoy se 
conocen. 
Gardner (1999) señala “De todos los dones, con que pueden estar dotados los 




especulación sobre el tema, sigue siendo incierto precisamente porque el talento musical 
surge tan temprano” (p.137).  
La escuela aún no reconoce que muchos niños llegan con una mente musical, es 
decir tienen desarrolladas las habilidades y poseen las condiciones que lo convierten en un 
músico innato, y sin embargo estas cualidades no son tomadas en cuenta al momento el 
planificar el trabajo escolar. 
“Los niños con inteligencia musical muy desarrollada suelen cantar, tararear o 
silbar para sí. (…) se identifican de inmediato ‘por la forma de moverse y cantar cuando 
están oyendo música. Probablemente ya toquen un instrumento o pertenezcan a un coro” 
(Armstrong, 200, p. 35). 
A través del juego y la música es posible activar las capacidades musicales de los 
niños y potenciarlas. 
Entre las actividades que se plantean se pueden consideran las siguientes: 
- Juegos que incorporen la escucha atenta de sonidos musicales y no musicales. 
- Actividades relacionadas con el canto en coro e individual. 
- Dialogar acerca del contenido de las canciones que escucha. 
- Juegos que impliquen movimientos desplazamientos según los ritmos que se 
escuchan. 
- Creación de canciones y ritmos. 
- Audiciones de música clásica y del folclor nacional. 
- Ejecución de instrumentos de percusión y melódicos. 
2.2.3.7. Juegos musicales y los materiales educativos 
El juego por su naturaleza misma, encierra un atractivo que embarga a los niños 




Según el tipo de juego será necesario prever los recursos a utilizar, que nos permitan una 
ejecución adecuada y el logro de los propósitos. 
El maestro experto, organiza la experiencia musical, cuidando de implementar la 
clase con los recursos que el juego requiere. 
Hemsy (2002) considera, “Los materiales; es decir, los elementos o “alimentos” 
sonoros-musicales orientados a movilizar al sujeto de la educación (canciones, música, 
instrumentos, objetos sonoros, elementos tecnológicos, medios o ayudas audiovisuales).  
Generalmente los instrumentos musicales son los más utilizados para las actividades 
musicales, existen otros materiales y equipos que cumplen una función esencial para el 
éxito de la clase. 
En ocasiones los materiales e instrumentos que se requieren son diseñados y 
elaborados por los mismos estudiantes, quienes ven en esta actividad una incomparable 
oportunidad de expresar su imaginación y dejar que su pensamiento divergente se 
manifieste mediante propuestas originales y versátiles. 
Acerca de los instrumentos, Arostegui y otros (2007) manifiestan: 
La construcción de instrumentos le ofrecerá al alumnado la posibilidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre el tamaño, la estructura, la forma, los mecanismos; en 
definitiva, sobre las características de los instrumentos que conoce. Al mismo tiempo, 
favorece la valoración y el cuidado de los instrumentos en general y la necesidad de 
potenciar su mantenimiento (p.22).  
2.2.3.8. Didáctica de los juegos musicales. 
Convertir el aula en un ambiente favorable para el desarrollo de los juegos 
musicales, es una labor fundamental para garantizar el logro de los objetivos propuestos. 
Sin embargo, es importante planificar cuidadosamente la implementación de los juegos 




- Las competencias y capacidades contenidos propuestos por el Currículo escolar 
vigente. 
- Las condiciones físicas del aula y equipamiento. 
- Medios y materiales que se utilizarán en los juegos propuestos. 
- Características personales del grupo. 
- Contemplar las expresiones musicales propios de la comunidad. 
- Las horas destinadas para el desarrollo de las actividades. 
- Promover la participación del grupo total, promoviendo un clima favorable para el 
trabajo. 
- La selección adecuada de los juegos musicales, según el grado de estudios. 
Además de lo señalado, Espejo A, y Espejo A (2004) acerca de la didáctica de los 
juegos musicales afirman lo siguiente: 
Varias cosas conviene tener en cuenta sobre los juegos: 
1. No todos pueden organizarse en todas partes y en todas las ocasiones 
2. los juegos tienen que ser para los niños y no los niños para los juegos. 
3. Los juegos generales, tan recomendados, no serán de utilidad alguna si no se organizan 
de manera que todos los niños puedan tomar en ellos una parte proporcionada a su fuerza y 
capacidades. 
La importancia que tiene el ambiente de trabajo, debe estar acompañado de las 
competencias didácticas que posee el docente, las mismas que se manifiestan desde la 
planificación de los juegos, hasta la ejecución y evaluación de los mismos. La clase de 
música abandona los protocolos formales de la escuela, para introducir a los estudiantes en 
un mundo mágico, donde los sonidos, colores, movimientos e instrumentos se fusionan 
para convertir el ambiente de clase, en un espacio agradable, donde se aprende de otra 




La música encierra en sí misma una riqueza, atracción y disfrute que debería 
considerarse en los planes curriculares, buscando que los estudiantes de manera gradual 
vayan apropiándose de la teoría que posee; como consecuencia de la experiencia directa 
con los ritmos, sonidos, instrumentos y recursos existentes. Como señala Hargreaves 
(2002) La experiencia intuitiva y el disfrutar de la música, deben venir, primero, de manera 
tal que la adquisición posterior de destrezas musicales formales se produzca 
inductivamente, es decir, como un crecimiento integral de la experiencia del niño. Gran 
parte de la educación musical tradicional ha trabajado deductivamente: las reglas formales, 
por ejemplo, han sido enseñadas en abstracto a través de la descripción verbal o la notación 
escrita (…) (p.235) 
Muñiz (2012) afirma que: “La cantidad de juegos que podemos proponer tomando 
como base lo que escuchamos o que giren en torno a la música, es amplísima y variada, y 
como vemos podemos tener objetivos propuestos que nos ayuden a adquirir más y mejores 
destrezas de tipo musical (p.47).  
Por ello pensar que la clase de música es una actividad donde todo está plenamente 
establecido, es un error, ya que la actividad se va desenvolviendo en la medida que van 
surgiendo intereses y necesidades de los niños, a la vez que la maestra orienta el trabajo 
hacia el logro de las competencias que ha previsto (Machuca,2011).   
2.2.4. Definición de términos básicos  
2.2.4.1. Juegos musicales 
Constituyen un conjunto de actividades que, asumiendo la música como elemento 
básico, desarrolla una serie de capacidades, habilidades y actitudes en los estudiantes, 




Los juegos musicales asumen los aspectos esenciales de la teoría musical (ritmo, melodía, 
armonía) incorporando la creatividad como un factor que le permite al estudiante ejercitar 
su pensamiento creativo en las diferentes áreas del conocimiento.  
2.2.4.2. Expresión musical. 
Capacidad para comunicarnos a través del lenguaje musical, haciendo uso de 
diferentes recursos, procedimientos y elementos que nos permiten descubrir las 
posibilidades de expresión a través de las cuales nos manifestamos. 
2.2.4.3. Apreciación musical. 
Capacidad de percibir los estímulos musicales, promoviendo en la persona una 
actitud favorable, que lo conlleve a interesarse, investigar y valorar las manifestaciones 



















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Los juegos musicales desarrollan las capacidades de expresión y apreciación 
musical en los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa N° 10104. 
Lambayeque-2014 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 Los juegos musicales desarrollan las capacidades de expresión musical en los 
estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa N° 10104. Lambayeque. 2014. 
Los juegos musicales desarrollan las capacidades de apreciación musical en los 
estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa. N° 10104. Lambayeque. 
2014. 
3. 2.  Variables: 
         Variable dependiente: 
          Capacidades de expresión y apreciación musical 
         Variable independiente 





3.3. Operacionalización de variables 










Fundamentación - Se  basa en fundamentos musicales y didácticos resultado del conocimiento científico.  
Técnica: 








- Incorpora actividades propias del contexto del estudiante. 
- Su estructura y desarrollo atienden las diferencias individuales de los estudiantes. 
Finalidad 




- Posibilita que los estudiantes desarrollen gradualmente las capacidades de expresión y 
apreciación musical. 
- Responde a las necesidades e intereses del grupo en estudio. 
Evaluación 
 
- Evaluación inicial 
- Evaluación de proceso 



































Acompaña canciones marcando el pulso, ritmo y acento, con 
percusiones corporales.  
Técnica: 
 
- Observación  
 
Instrumento:  
- Lista de cotejos 
para evaluar las 
capacidades 
musicales. 
- Prueba de pre 
test 
- Prueba de post 
test. 
Improvisa movimientos corporales al escuchar melodías de 




Reproduce cadenas de sonidos de diferentes ritmos, tono y 





Crea en grupo canciones con melodías conocidas  




Acompaña canciones marcando el pulso, ritmo y acento con 
instrumentos de percusión. 
Elabora instrumentos de percusión. 





















Identifica el timbre de diferentes instrumentos musicales. 
Reconoce diferentes ritmos musicales que escucha. 
 
Teoría musical 
Identifica instrumentos musicales que observa.   







Expresa el mensaje de diferentes repertorios musicales que 
escucha. 
Demuestra una actitud favorable  al escuchar e interpretar 
canciones. 
Demuestra aprecio hacia las manifestaciones musicales de su 
región y país.  






4.1. Enfoque de la investigación 
       4.1.1 Enfoque cuantitativo 
1. Describe un problema que desea estudiar: 
- Ya planteado el problema se revisa la literatura del contenido y construye la teoría. 
- De esa teoría pasa a ser hipótesis. 
- Pone a prueba tal hipótesis mediante el uso de métodos investigables. si los 
resultados apoyan la hipótesis se aporta la evidencia. 
- -Con el fin de obtener más información el investigador debe recolectar todos los 
datos y resultados. obtenidos de su investigación, estudia y analiza mediante los 
procesos que haya realizado. 
2. La hipótesis debe ser generada antes de analizar los datos. 
3. Los datos recolectados se fundamentan según el procedimiento empleado. 
4. Los datos obtenidos se representan en números y se analizan mediante 
procedimientos estadísticos. 
5. Busca explicar las respuestas obtenidas buscando que no sean distintas a la 
respuesta de estudio. para no ser desechadas y estar seguro de los resultados 
obtenidos. 
6. Los análisis se derivan de los estudios y de los materiales usados como apoyo 
inicial de la investigación 
7. La investigación debe ser objetiva y efectiva. 
8. Los estudios siguen el patrón estructurándose, teniendo en cuenta las decisiones 




9. Pretende explicar y predecir las causas del objeto de investigación, buscando 
regularidad y las relaciones que existan. 
10. Los datos obtenidos poseen alta validez y confiabilidad, las conclusiones 
contribuyen a generalizar el conocimiento. 
11. Utiliza la lógica o razonamiento deductivo. 
12. Búsqueda de la realidad externa del individuo 
4.2. Tipo de investigación 
      Es de tipo aplicativa 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación cuasi experimental con Grupo Experimental y Grupo Control 
con pre test y pos test. 
             Esta investigación tiene el siguiente esquema 
 
GE : 01  X    02 
GC : 03   -    04 
Donde: 
            01   =   Medición del Grupo experimental antes del estímulo 
            02     =   Medición del Grupo experimental después del estímulo 
            X    =   Estimulo o condición de la V.I 
           03    =    1era Medición del Grupo Control. 
           04     =   2da   Medición del Grupo Control. 
4.4.Población y muestra 
La población está conformada por 141 estudiantes del 4to grado de primaria de la 






Población del 4to grado de primaria de la I.E. N° 10104. 
 




Fuente: Nómina de matrícula 2014 
Muestra del 4to grado de primaria de la I.E. N° 10104 
 
      
 
Fuente: Nómina de matrícula 2014 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
• Análisis de documentos 
• Observación. 
• La encuesta. 
 Fichas 
 Lista de cotejos para evaluar las capacidades musicales. 
 Prueba de pre test 
 Prueba de post test. 
4.6      Tratamiento estadístico 
Para efectos de procesar y analizar la información recolectada mediante la 
aplicación de los instrumentos, se utilizan procedimiento estadísticos descriptivos e 
inferenciales: 
•        Frecuencias simples y porcentuales. 
•        Mediana. 
•        Moda. 






4°“A” 16 18 34 
4°“B” 17 19 36 
4° “C” 15 18 33 
4° “D” 18 20 38 




4°“A” 16 18 34 
4°“C” 15 18 33 




•        Media Aritmética. 
•        Coeficiente de variabilidad. 
•        Varianza. 
•        Desviación estándar. 

































5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Todo instrumento de recolección de información debe asumir dos propiedades 
esenciales: validez y confiabilidad. La validez y la confiabilidad no se asumen, se someten 
a la prueba.  
Hay diversos factores que llegan afectar como la improvisación, instrumentos 
validados en otro contexto, utilizar un lenguaje muy elevado para el sujeto participante. 
Los posibles errores hemos evitado mediante una adecuada revisión de la literatura que ha 
permitido seleccionar las dimensiones apropiadas de las variables del estudio. 
5.1.1 Validez del instrumento. 
      Según Hernández Sampieri (2006, p. 277), “La validez es el grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. Lo expresado anteriormente 
define la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 
instrumentos para medir las cualidades. 
      La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de validez de contenido.  Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 
quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de 
los ítems del respectivo instrumento. El instrumento de medición utilizado es el 
cuestionario, mediante la técnica de pruebas, desarrollados a base a la metodología 
empleada y han sido validados mediante el juicio de expertos. 
      Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de 
expertos antes de la aplicación para que hicieran los aportes a la investigación y se 




      La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se 
realizó con el apoyo de cuatro Magister o doctores en educación, para validar de Pre test y 
Post Test. En este caso consultamos, la opinión de los expertos, profesores de la 
universidad con amplia experiencia en el campo de la investigación educacional.  
      Para tal fin, se les hizo entrega de los instrumentos correspondientes: Matriz de 
consistencia, matriz operacional de las variables, los cuestionarios y diseño de opinión de 
expertos. Sobre la base de los indicadores: claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. 
Tabla 1  











1 Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camones 90% 90% 
2 Dr. Cesar Cobos Ruiz  100% 100% 
3 Dr. José Capos Dávila 85% 85% 
4 Dr. Aurelio González Flórez  85% 85% 
Promedio de valoración 90% 90% 
 
      Los valores resultantes después de tabular las calificaciones respectivas por los 
expertos pueden ser comprendidos mediante valores de los niveles de validez. 
El informe de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento con promedio de 
valoración de 88,75% con nivel de validez excelente. Por lo tanto, es aplicable para el 
propósito propuesto. 
Tabla 2 
Valores y niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
81 - 100 Excelente 
61 - 80 Muy bueno 
41 - 60 Bueno 
21 - 40 Regular 
01 - 20 Deficiente 






5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
      Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta politómica:   
Inadecuado =0 
 En Proceso= 1  
Adecuado=2 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 
a) Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó 
una muestra piloto de 15 estudiantes. Posteriormente, se aplicó los instrumentos 
para determinar el grado de confiabilidad. 
b)  Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cron Bach, 













𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 




El instrumento cuestionario para la variable Capacidades de expresión. y apreciación 
musical, evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS versión 21 arroja: 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N  de elementos 
Pre test   0,916 




Se obtiene un coeficiente de 0,91 en promedio que determina que los instrumentos tienen 
una confiabilidad Excelente, según la tabla 3. 
Tabla 3 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
      La interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativo se efectúa 
sobre la matriz de datos utilizando programa computacional SPSS y EXCEL. Según 
Hernández, S. et al. (2006, p. 408). En el proceso de análisis de los resultados de la 
investigación, se sigue los siguientes pasos: 
-  Prueba estadística de normalidad: Se efectúa este paso para verificar si los datos 
cuantitativos provienen de una distribución normal con la finalidad de escoger el 




- Prueba de hipótesis: Se efectúa para probar las hipótesis planteadas en la investigación. 
5.2.1 Prueba estadística de normalidad. 
      Antes de realizar cualquier análisis estadístico se deben tener presentes las condiciones 
de aplicación del mismo. En casi todos los análisis estadísticos, se debe verificar el tipo de 
datos obtenido. De ahí que comencemos con la prueba estadística de Normalidad. 
     En la Prueba de Normalidad es indispensable conocer que cuando se aplica una 
herramienta estadística en donde se involucran variables continuas o cuantitativas es 
fundamental determinar si la información obtenida en el proceso, tiene un comportamiento 
mediante una distribución normal.  
      Para ello la estadística posee algunas pruebas, entre ellas encontramos la prueba de Ji-
cuadrado, Kolmogorov-Smirnov,  Lilliefors, Shapiro Wilks o la prueba de Anderson 
Darling; pero una manera muy sencilla de realizar la prueba de normalidad es 
construyendo un Histograma de frecuencia. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov- Shapiro -Wilk 
La prueba de Kolmogorov -Smirnov con la modificación de Lillierfors   es aplicada 
únicamente a variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal. La 
prueba de Shapiro Wilk es la más utilizada y se considera uno de los test más potentes para 
muestras menores de 50 casos. (Ver Tabla 03) 
Tabla 4 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GCPRE ,263 33 ,049 ,847 33 ,054 
GCPOS ,254 33 ,067 ,833 33 ,066 
GEPRE ,153 34 ,200* ,969 34 ,882 
GEPOS ,254 34 ,067 ,833 34 ,066 
 
Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 




H0: Los datos provienen de una población normal. 
H1: Los datos no provienen de una población normal. 
      Ahora nuestro nivel de significancia es el 5%, es equivalente a   0,05 y si: Sig. 
Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (sig > 0,05) 
entonces se acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1).   
Por lo tanto:  
Se determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar una 
prueba paramétrica para la contratación de la hipótesis, en nuestro caso se utiliza la prueba 
Z (n >30). 
5.2.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
      Una de las fases más importantes de la investigación cuantitativa consiste en el 
procesamiento, análisis, e interpretación de los datos recolectados mediante el instrumento 
respectivo. Según los autores Ñaupas, H. et al. (2011, p. 254) mediante la ciencia 
estadística tanto descriptivo como inferencial. 
Los juegos musicales en las capacidades de expresión musical en los estudiantes del 
4to grado de la Institución Educativa N° 10104. Lambayeque-2014 
Hipótesis específica 1. 
H0: Los juegos musicales no desarrollan las capacidades de expresión musical en los 
estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-2014 
H1: Los juegos musicales desarrollan las capacidades de expresión musical en los 












Resultados de evaluación, de capacidad de expresión musical 
Grupo Experimental 
Grupo de control 
Ge Pre test CE Pos test 
 
 
   
1 7 14 
2 11 12 
3 10 15 
4 11 14 
5 14 16 
6 10 14 
7 11 13 
8 10 14 
9 7 13 
10 8 15 
11 11 14 
12 11 15 









16 10 14 
17 10 14 
18 8 14 
19 5 15 
20 9 14 
21 9 14 
22 9 14 
23 10 16 
24 9 15 
25 9 14 
26 11 14 
27 10 15 
28 8 14 
29 8 13 
30 9 14 
31 8 14 
32 7 15 
33 9 14 
34 10 15 
Promedio 9.23529412 14.2941176 
   Fuente: Test aplicado 
1. Estableciendo el nivel de significancia 





2. Elección de la prueba estadística 
 Como las varianzas son conocidas, y semejantes; además   n >30   , entonces    
aplicamos la prueba estadística Z. Con la siguiente fórmula: 


















 Zc   : “z” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
 2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
 n   : Tamaño de la muestra del primer grupo 
 m  : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
3. En Excel obtendremos el resultado de Z calculado 
Tabla 6 
Cuadro comparativo de resultados de evaluación de la capacidad de expresión musical 
 GE pre test GE pos test 
Media 9.23529412 14.2941176 
Varianza (conocida) 2.85 0.75 
Observaciones 34 34 
Diferencia hipotética de las 
medias 5  
z -30.91259  
P(Z<=z) una cola 0  
Valor crítico de z (una cola) 1.64485363  
Valor crítico de z (dos colas) 0  
Valor crítico de z (dos colas) 1.95996398  







4.  Regiones críticas: Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   




 Figura 1. Regiones críticas 
           
              ZR : Zona de rechazo de hipótesis nula           ZA : zona de aceptación hipótesis nula 
 
5. Calculo de zcritico  
Asumiendo un nivel de confianza al 95%  el  z critico sería 1,96. 
6. Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que: 
   Z calculado= -30,91   cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta la 
hipótesis alterna. 
7. Conclusión:  
Los juegos musicales desarrollan las capacidades de expresión musical en los estudiantes 
del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-2014 
Los juegos musicales en las capacidades de apreciación musical en los estudiantes del 
4to grado de la Institución Educativa N° 10104. Lambayeque-2014 
Hipótesis específica 2. 
H0: Los juegos musicales no desarrollan las capacidades de apreciación musical en los 
estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-2014 
H1: Los juegos musicales desarrollan las capacidades de apreciación musical en los 













Resultados de evaluación de la capacidad de apreciación musical 
Grupo Experimental 
Grupo de control 
Ge Pre test CE Pos test 
 
 
1 5 14 
2 10 12 
3 10 15 
4 12 14 
5 14 16 
6 10 14 
7 12 13 
8 10 14 
9 7 13 
10 8 15 
11 10 14 
12 11 16 









16 10 12 
17 10 10 
18 8 13 
19 5 15 
20 9 14 
21 11 12 
22 12 14 
23 10 16 
24 10 15 
25 11 14 
26 11 14 
27 10 15 
28 8 14 
29 7 13 
30 9 14 
31 8 12 
32 7 16 
33 10 14 
34 
10 12 
Promedio 9.39393939 13.9411765 
 
1. Estableciendo el nivel de significancia 





2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son conocidas, y semejantes; además n>30 entonces    aplicamos la 
prueba estadística de Z. Con la fórmula: 


















 Zc    :   “z” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 8 
Cuadro comparativo de resultados de evaluación de la capacidad de apreciación musical 
  GE pre test  GE pos test 
Media 9.39393939 13.9411765 
Varianza (conocida) 3.83 1.99 
Observaciones 34 34 
Diferencia hipotética de las medias 4.5  
z -21.824154  
P(Z<=z) una cola 0  
Valor crítico de z (una cola) 1.64485363  
Valor crítico de z (dos colas) 0  
Valor crítico de z (dos colas) 1.95996398   







4.  Regiones críticas: Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
 
                    




Figura 2. Regiones críticas 
 
           ZR : Zona de rechazo de hipótesis nula           ZA : zona de aceptación hipótesis nula 
 
5.  Calculo de Z crítico.  
 Asumiendo un nivel de confianza al 95%, el valor aproximado de z critico sería 1,96 
6.   Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que: 
   Z calculado= -21,82   cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta la 
hipótesis alterna. 
7. Conclusión:  
Los juegos musicales desarrollan las capacidades de apreciación musical en los 
estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-2014 
Hipótesis General. 
H0: Los juegos musicales no desarrollan las capacidades de expresión y apreciación 
musical en los estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-2014 
H1: Los juegos musicales desarrollan las capacidades de expresión y apreciación musical 
en los estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-2014 
1. Estableciendo el nivel de significancia 











2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n  >   30, entonces    aplicamos 
la prueba estadística de Z. Con la siguiente fórmula: 


















 Zc    :   “z” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
  n  :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
  m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
En Excel   obtendremos el resultado de Z calculado 
Tabla 9 
Cuadro comparativo de resultados de evaluación de la capacidad de expresión y 
apreciación musical 
  GC Pos test GE Pos test 
Media 11.8939394 14.1176471 
Varianza (conocida) 1.32 1.1 
Observaciones 33 34 
Diferencia hipotética de las medias 2  
Z -15.70239  
P(Z<=z) una cola 0  
Valor crítico de z (una cola) 1.64485363  
Valor crítico de z (dos colas) 0  








Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   




Figura 3. Regiones críticas 
           ZR : Zona de rechazo de hipótesis nula           ZA : zona de aceptación hipótesis nula 
 
3.   Calculo de Z crítico 
 Asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor aproximado de Z critico 
seria 1,96 
4.   Decisión Estadística:     
 Se acepta la Hg, puesto que: Z calculado= -15,7   cae en la zona de rechazo de la 
hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
7.   Conclusión: 
Los juegos musicales desarrollan las capacidades de expresión y apreciación 
musical en los estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-2014 
5.3 Discusión de Resultados  
En la investigación realizada por Gutiérrez (2004), entre sus conclusiones precisó 
que el  
Actualmente parece oportuno plantear la educación artística a través del juego como 
forma de incentivar el interés de nuestros alumnos, ya que los juegos proporcionan 
aprendizajes que pueden ser transferidos a conocimientos de distinta índole que pueden 
aplicarse en distintas técnicas y diferentes campos artísticos. Esta conclusión concuerda 











capacidades de expresión y apreciación musical en base en los resultados de las pruebas 
realizadas, tanto para el grupo experimental como al grupo control, se puede afirmar que 
fue positivo. Esto teniendo en cuenta, que, en promedio, los puntajes de las pruebas finales 
fueron superiores a los de las pruebas iniciales. 
Asimismo, Carbajo (2009) en su trabajo de investigación, buscó caracterizar al 
maestro de música, a partir de la reflexión que ellos mismos realizan acerca de su práctica 
educativa. Consideró la importancia del empleo de metodologías que se basen en el juego 
como una forma de lograr que los estudiantes adquieran las capacidades que la educación 
musical plantea. En la presente investigación       A partir del estadístico de prueba z se 
realizó la comparación de los valores medios de las puntuaciones de cambio de los grupos 
experimental y control, respecto al pre test y al pos test. Los resultados de esta prueba 
arrojan como conclusión que la diferencia es significativa y no sólo es debida a la 
aleatoriedad de las mediciones. 
     De lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa y por ende se puede asegurar que 
los juegos musicales desarrollan las capacidades de expresión y apreciación musical en los 
estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-2014 de forma positiva, es 
decir, desarrollando sus capacidades artísticas. 
En el estudio realizado por Cruces (2009), señala que la música beneficia también el 
desarrollo socioemocional del niño al propiciar la aceptación de sí mismo con sus 
posibilidades y límites, además que mediante la experiencia músico-artística se cultivan y 
desarrollan también los sentidos del niño, promoviéndose así el desarrollo perceptivo. Esta 
conclusión justifica la necesidad de utilizar la música en la escuela como un recurso que 
contribuye a fortalecer la formación de quiénes son partícipes de ella. Por ello en nuestro 
estudio realizado, los juegos musicales aplicados al grupo experimental, muestra mejor 




arroja 14,11puntuaciones en cambio el grupo de control arroja 11,8 puntuaciones, la 
diferencia es de 2 puntuaciones, la cual es significativa. 
Los resultados de la presente investigación demuestran la importancia y los efectos 
favorables que tienen las prácticas musicales en la escuela. En concordancia con Longueira 
(2011) que investigó la problemática de la educación musical y concluyó señalando La 
música como ámbito de educación general, es decir, como ámbito que forma parte de la 
educación común de los escolares y desarrolla el sentido estético y de lo artístico por 










1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que se 
ha determinado que los juegos musicales desarrollan las capacidades de expresión y 
apreciación musical en los estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-
2014.  Esto se demostró con los resultados del contraste de hipótesis (Zcalculado=-17,7    
cae en la zona de aceptación de la hipótesis alterna) y figuras pertinentes. 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que los juegos musicales desarrollan las capacidades de 
expresión musical en los estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-
2014. 
3. Esto se demostró con los resultados del contraste de hipótesis ((Zcalculado=-30,91  cae 
en la zona de aceptación de la hipótesis alterna)  y figuras  pertinentes. 
4. Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se concluye al 
95% de nivel confianza que Los juegos musicales desarrollan las capacidades de 
apreciación musical en los estudiantes del 4to grado de la I.E. N° 10104. Lambayeque-
2014 Esto se demostró con los resultados del contraste de hipótesis (Z-calculado=-












1. Se recomienda, que, al haberse obtenido resultados favorables con la aplicación de los 
juegos musicales en el aula de primaria, los docentes implementen en sus aulas 
actividades lúdicas para que los estudiantes puedan de una manera amena, significativa 
y relevante, comprender, analizar e interpretar las manifestaciones musicales de 
nuestra región, país y del mundo.  
2. El docente debe asumir en forma comprometida los aprendizajes musicales, 
propiciando que el aula se convierta en un espacio donde reine un clima de confianza y 
creatividad, permitiendo que los estudiantes puedan expresarse libremente y adquirir 
una base sólida para el conocimiento del campo musical. 
3. Aplicar y dar a conocer el presente trabajo de investigación, Los juegos musicales en el 
desarrollo de las capacidades de expresión y apreciación musical de los estudiantes del 
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Matriz de consistencia 
Los juegos musicales en el desarrollo de las capacidades de expresión y apreciación musical de los estudiantes del 4to. grado de 
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Programa juegos musicales 
 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.     UNIVERSIDAD NACIONAL    : Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” 
1.2.     PROGRAMA                              :  Doctorado 
1.3.     DOCENTE ASESORA               :  Dra. Liliana Sumarriva Bustinza 
1.4.     INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :  I.E. N°10104 Lambayeque 
1.5.     DOCTORANDO                         :  Morante Gamarra Percy Carlos 
1.5. DURACIÓN 
 Inicio         |:  Agosto de 2014 
 Término    :  Diciembre de 2014 
1.6. META           :  Grupo experimental    (34  estudiantes 4to “A”) 
                                        Grupo control             (33  estudiantes 4to “C”) 
1.7. TURNO         : Mañana 
 
2. Fundamentación 
El juego es una actividad que está presente durante las diferentes etapas de la vida del niño.  
Asimismo, desde la etapa prenatal, el niño vive rodeado de un conjunto de estímulos 
auditivos, lo que convierte a la música en un elemento familiar y muy cercano a él. 
La presente propuesta vincula el juego y la música para plantear un conjunto de actividades 
lúdicas musicales que permitan al estudiante estimular y desarrollar sus competencias 
artísticas, específicamente en el campo musical, buscando enriquecer su formación personal. 
Reconociendo la importancia de la música en proceso de aprendizaje, los juegos propuestos, 
asumen de los fundamentos del aprendizaje significativo, teoría cognitiva, socioculturalista, 
aprendizaje por descubrimiento, inteligencias múltiples para estructurar las actividades que 
cada juego presenta. 
3. Objetivo 
Diseñar y aplicar juegos musicales para desarrollar las capacidades de expresión ya 
apreciación musical en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. E. N° 10104. Juan 





La propuesta consta de 25 juegos musicales seleccionados y adaptados para atender las 
necesidades de expresión y apreciación musical de los estudiantes de cuarto grado de primaria. 
Estas actividades lúdicas se caracterizan por incorporar aspectos básicos que plantea el 
currículo de educación primaria, los mismos que se desarrollan considerando la etapa de vida 
en que se encuentran los niños, además de responder a sus intereses musicales en 
concordancia con su contexto, 
Los juegos musicales no poseen un carácter competitivo, buscan integrar y promover en el 
estudiante su participación libre, espontánea para que disfruten de la música, a la vez que se 
van apropiando de aspectos básicos que le sirvan de soporte para posteriores aprendizajes 
musicales, que gradualmente se integrarán en su formación. 
Asimismo, para la planificación de los juegos se tiene en cuenta el ambiente, el mobiliario, el 
tiempo y los recursos con que cuenta en la comunidad, los mismos que se adecúan y adaptan 
según el propósito de cada actividad. 
Para un desarrollo adecuado de la propuesta, los juegos musicales se agrupan según el aspecto 
que se quiere estimular. Considerando las capacidades de expresión y apreciación musical se 





















































5. Estructura de la propuesta: 
N° Juego musical Aspecto Duración 
Expresión musical Apreciación 
musical 
01 Descubriendo el pulso Lenguaje musical Simbología 
musical 
90’ 





03 Sonidos de papel Expresión musical 
instrumental 
Actitud musical 45’ 






05 Sonido y silencio Lenguaje musical Discriminación de 
sonidos. 
45’ 






07 Espejos musicales Lenguaje musical Discriminación de 
sonidos 
45’ 











10 Dictado rítmico Lenguaje musical Simbología 
musical 
90’ 




























Lenguaje musical Discriminación de 
sonidos. 
45’ 






18 Reemplazando palabras Expresión musical 
vocal 








Actitud musical 90’ 
20 Dramaticantos Expresión musical 
vocal 
Actitud musical 90’ 
21 Creando canciones Expresión musical 
vocal 
Actitud musical 90’ 




Actitud musical 45’ 
23 Canción en desorden Expresión musical 
vocal 
Actitud musical 90’ 
24 Canon Expresión musical 
vocal 
Actitud musical 90’ 




Para la aplicación de los juegos musicales se tendrá en cuenta la siguiente planificación: 
Antes del juego: 
- Considerar la edad de los niños y el grado de madurez al seleccionar el juego 
- Los juegos propuestos son flexibles, por lo que se deja a la iniciativa del docente su 
adaptación, adecuación y modificación. 
- El maestro cumple el rol de animador; sin embargo, puede en el transcurso de la 
actividad intercambiar roles con los estudiantes y asumir el papel de participante según 
el juego lo requiera. 
- Se buscará enfatizar en el empleo de música propia de la región en un momento inicial, 
para luego incorporar melodías clásicas del repertorio nacional y mundial.  
- Los juegos tendrán una duración estimada, teniendo en cuenta el grado de interés y 
participación de los niños. 
- Los juegos se organizarán considerando el ambiente, los recursos con que se cuenta y 





Durante el juego 
- El docente al iniciar el taller deberá explicar adecuadamente como se realiza el juego, 
para ello es necesario que se realice una demostración cuando el juego lo requiera.  
- Considerar que se presentan situaciones donde los niños tienen temor al inicio, por lo 
tanto, se debe generar un clima de confianza, estimulando su participación gradual. 
- Por su naturaleza, los juegos no tienen un carácter competitivo, su propósito es despertar 
en el niño su interés por la música, por ello es importante que el docente durante el 
desarrollo del juego, acompañe a los niños y atienda adecuadamente a las inquietudes 
que se presenten. 
Después del juego 
- Promover la participación y el diálogo acerca de los logros obtenidos y las dificultades 
si fuera el caso. 
- Incentivar la práctica de la escucha y la relajación. 
- Complementar el juego con una actividad que se relacione, enfatizando en la práctica 
continua. 
7. Programación de los juegos. 
Considerando los horarios que se destinan para el área de arte y asimismo adecuando los juegos 











1. DENOMINACIÓN :  DESCUBRIENDO EL PULSO 
2. ASPECTO        : Lenguaje musical 
Simbología musical 
3. DURACION  : 90’  FECHA:     08-07 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Ambiente libre. 
- Carteles con sus nombres 
- Equipo de sonido  
- Papel, plumones. 
6. DESARROLLO 
- Caminan libremente por el aula. 
- Reciben un cartel con su nombre. 
- Se desplazan por el ambiente al ritmo de la música que escuchan. 
- Cuando la música se detiene, leen su cartel y reemplazan las sílabas de su nombre por 
palmadas. 
- Nuevamente se escucha la música y en voz alta mencionan el número de palmadas que 
tiene su nombre. 
- Buscan otros compañeros que tengan el mismo número y forman equipos. 
- Luego dialogan en grupo. 
- Representan en papel y con plumones las palmadas. 
  DESCUBRIENDO EL PULSO 



































1. DENOMINACIÓN :  JUEGO RITMICO 
2. ASPECTO        : Expresión musical corporal 
                                                           Simbología musical 
3. DURACION  : 45’   FECHA:     15-08 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Ninguno  
6. DESARROLLO 
Observan la pizarra y aprenden de memoria el texto que se exhibe 
 
Con la “a”, “a” daba, daba, da 
Tengo una casita hecha de cristal 
Con la “e”, “e” debe, debe, de 
Tengo una casita hecha de papel 
Con la “i”, “I”, dibi, dibi, di 
Tengo una casita hecha de marfil  
Con la “o”, “o”, dobo, dobo do. 
Tengo una casita hecha de cartón  
Con la “u”, “u”, dubu, dubu, du 
Tengo una casita donde vives TÚ. ( J. Romero) 
 




- En parejas se ubican uno frente al otro. 
- Establecen su secuencia de palmadas: 
             La mano derecha del estudiante A con la mano derecha del estudiante B. 
- Utilizando palmadas van recitando rítmicamente el texto aprendido. 
- En parejas crean su presentación y luego la exponen ante el grupo. 
























1. DENOMINACIÓN :  SONIDOS DE PAPEL 
2. ASPECTO        : Expresión musical instrumental 
                                                            Actitud musical 
3. DURACION  : 45’   FECHA:     18-07 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Hoja de papel 
- Equipo de sonido 
- Goma, papel bond. Colores, plumones. 
6. DESARROLLO 
- Organizados en círculo. 
- El docente entrega una hoja de papel a cada uno de los estudiantes. 
- Se indica que haciendo uso del papel produzcan diferentes sonidos. 
- Cada estudiante propone un sonido y el grupo repite. 
- Escuchan una canción y descubren su ritmo. 
- Con ayuda del papel acompañan rítmicamente la canción. 
- Cuando el papel está completamente arrugado, crean una silueta, la pegan sobre una hoja 










1. DENOMINACIÓN :  CANCIONES EN EL AIRE 
2. ASPECTO        : Expresión musical corporal 
Discriminación de sonidos. 
3. DURACION  : 45’  FECHA:     12-08 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Sillas.  
- Equipo de sonido  
- Música clásica variada.  
 
6. DESARROLLO 
- Los estudiantes sentados en círculo escuchan una canción con los ojos cerrados. 
- Utilizando los dedos de la mano representan en el aire diferentes dibujos a partir de la 
canción escuchada. 
- Cuando la canción cambia de ritmo o intensidad deben modificar sus movimientos, 
buscando representar en el aire los sonidos y las variaciones que perciben.  
VARIANTE 
- Ubicados en columna al escuchar la melodía, dibujan con los dedos sobre la espalda del 
compañero. 
- Giran en sentido contrario y nuevamente repiten el ejercicio. 
- Comentan sobre la sensación causada al dibujar y al sentir cuando dibujan sobre su 
espalda. 






1. DENOMINACIÓN :  SONIDO Y SILENCIO 
2. ASPECTO        : Lenguaje musical 
Discriminación de sonidos 
3. DURACION  : 45’ FECHA:     19-08 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Papelógrafo 
- Equipo de sonido. 
- Carteles 
-  
6.  DESARROLLO 
- El docente presenta a los estudiantes el texto de una canción. 
- Con ayuda de la pista de la canción aprendida entonan en coro. 
- El docente presenta dos carteles: 




    
       sonido                                        silencio. 
 






- Pide a los estudiantes que entonen la canción y cuando presente el cartel que indica silencio, 
deben continuar cantando; pero en voz muy baja, apoyándose de las palmadas para no perder 
el ritmo. 
- Cuando presenta el cartel que indica sonido, deben cantar en voz alta. 
Variación 
- Forman dos grupos con el mismo número de participantes. 
- El docente con ambos carteles se ubica en el centro. 
- Todos entonan la canción al unísono. 
- El docente utilizando los dos carteles, les presenta simultáneamente a los dos grupos un 
cartel diferente. 
- Según la indicación, el grupo debe cantar en voz alta o marcando el pulso cantar 
mentalmente. 
















1. DENOMINACIÓN :  BUSCANDO A MIS AMIGOS 
2. ASPECTO        : Expresión musical vocal 
Discriminación de sonidos 
3. DURACION  : 45’ FECHA:     26-08 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Tarjetas con dibujos de animalitos.  
- Papel.  
- Plumones.  
6. DESARROLLO 
 
- El docente distribuye una tarjeta a cada uno de los estudiantes. 
- A la indicación deben desplazarse simulando el movimiento que realiza el animalito que 
contiene su tarjeta.  




                 
                       Caminar pausado              saltar           caminar muy lento             correr 
 
BUSCANDO A MIS AMIGOS 





- Observan a sus compañeros y sin emitir ninguna clase de sonido deben agruparse. 
- En grupo deben representar en el papel y utilizando plumones el recorrido que realiza el 
animalito que se les ha asignado. 
- Identifican y relacionan el desplazamiento de los animalitos con los ritmos que conocen. 
Variación 























1. DENOMINACIÓN :  ESPEJOS MUSICALES 
2. ASPECTO        : Lenguaje musical 
Discriminación de sonidos. 
3. DURACION  : 45’   FECHA:     02-09  
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Equipo de sonido. 
- Ambiente libre 
6. DESARROLLO 
- Los estudiantes forman parejas y se colocan uno frente a otro. 
- El docente explica que en cada pareja existe: 
                    La persona y el espejo 
- Escuchan una música suave y el estudiante que asume el papel del personaje parado 
frente a su compañero, debe realizar diferentes movimientos y gestos, los mismos que 
serán repetidos de la forma más exacta posible por su compañero. 
- Luego intercambian los roles y repiten el ejercicio. 
- La actividad se realiza con diferentes canciones. 
- Comentan acerca de la experiencia. 
Variacion 
- El estudiante que asume el rol de personaje puede ejecutar diferentes sonidos vocales, los 
mismos que serán repetidos por su compañero 







1. DENOMINACIÓN :  LAS ESTATUAS 
2. ASPECTO        : Expresión musical corporal 
Discriminación de sonidos. 
3. DURACION  : 45’  FECHA:     10-09 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Equipo de sonido. 
- Ambiente libre 
 
6. DESARROLLO 
- Distribuidos en el aula o patio caminan libremente. 
- Se coloca   música con volumen suficiente para que bailen sin parar. 
- El docente detendrá el sonido en cualquier momento y los niños deberán quedarse 
totalmente quietos. 
- Pedimos que imaginen una acción que “estaban” realizando y en voz alta la anuncien. 
            VARIACIÓN. 
- En parejas uno frente a otro. Uno representa la estatua y el otro es el escultor. 
- Cuando se escucha la música, el escultor deberá mover a la estatua al ritmo de la canción. 
- Cuando la música se detiene cambian de rol. 
- Comentan la experiencia. 
 
 






1. DENOMINACIÓN :  QUE INSTRUMENTO FALTA 
2. ASPECTO        : Expresión musical instrumental 
Discriminación de sonidos 
3. DURACION  : 45’    FECHA:     17-09 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Instrumentos musicales. 
6. DESARROLLO 
- Los estudiantes se sientan en círculo. 
- Todos excepto uno de ellos recibirán un instrumento musical. 
- El que no tenga instrumento deberá escuchar atentamente mientras sus compañeros por 
turnos tocan con su instrumento, de manera que todos produzcan un sonido fácil de 
identificar. 
- Se pide al estudiante que no tiene instrumento que se coloque de espaldas al resto del 
grupo. y cerrará los ojos. 
- El docente señala a un estudiante que no debe tocar su instrumento. 
- Al unísono todos empiezan a tocar con su instrumento. 
- El estudiante que está de despaldas deberá descubrir que instrumento no está tocando. 
- Luego se repite el juego con un nuevo estudiante. 
 
 






1.  DENOMINACIÓN :  DICTADO RITMICO 
2. ASPECTO        : Lenguaje musical 
Simbología musical 
3. DURACION  : 90’  FECHA:     19-09  
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Tarjetas. 
- Fichas (figuras musicales) 
- Cartulina 
- Plumones  
- Pizarra 
6. DESARROLLO 
- Después de realizar prácticas rítmicas, se entrega al estudiante una tarjeta y fichas. 
- El docente previamente prepara ejercicios rítmicos con las siguientes figuras: 
 
 
- Los estudiantes escuchan el ejercicio y van completando sus tarjetas. 
- Se revisan los ejercicios y de ser necesario se repiten. 
VARIACIÓN 
- Solicitamos a los estudiantes que propongan ejercicios y luego realizan el dictado para 
que sus compañeros los realicen. 







1. DENOMINACIÓN :  AROS MUSICALES 
2. ASPECTO        : Expresión musical instrumental 
Discriminación de sonidos 
3. DURACION  : 45’   FECHA:     23-09 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Aros de plástico o de dibujados en el suelo. 
- Equipo de sonido. 
6. DESARROLLO 
- Los estudiantes se desplazan libremente por el patio. 
- Escuchan una canción y se desplazan al ritmo de la misma. 
- Cuando la canción se detiene deben colocarse dentro de los aros. 
- Un estudiante permanece fuera de los aros. 
- Cuando la música se vuelve a escuchar, todos abandonan los aros y se desplazan 
siguiendo el rimo de la canción 
- Cuando la canción se vuelve a detener corren e ingresan a los aros. 












1. DENOMINACIÓN :  TÍTERECANTO 
2. ASPECTO        : Lenguaje musical  
                                                           Simbología musical. 
3. DURACION  : 90’  FECHA:     26-09 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Sorbetines 
- Globos 
- Goma, tijeras, colores, cartulinas. 
6. DESARROLLO 
-      Escuchan y aprenden una canción. 
Ejemplo:  
        LOS PECECITOS 
   Nadan, nadan los pececitos 
nadan, nadan por el ancho mar 
mueven, mueven, sus colitas mueven 
es la hora de almorzar. 
- Forman grupos de trabajo. 
- Comentan acerca de su contenido. 
- Leen el contenido de la canción, determinan los personajes, el ambiente, las principales 






- Utilizando cartulinas, colores, cartón, goma y tijeras diseñan y construyen los personajes 








- Ensayan una coreografía. 
- Representan en grupo su trabajo. 


















1. DENOMINACIÓN :  PINTACANTOS 
2. ASPECTO        : Expresión musical corporal 
Discriminación de sonidos. 
3. DURACION  : 90’   FECHA:     03-10 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Equipo de sonido 
- Hojas de papel 
- Lápiz, colores, plumones, témperas. 
6. DESARROLLO 
- Se reparte una hoja de papel, colores, plumones, lápices, témperas. 
- Los estudiantes escuchan una canción. 
- Identifican el mensaje y realizan sus dibujos. 
- Presentan sus producciones a través de la técnica del museo. 
- Dialogan acerca del mensaje de la canción. 













1. DENOMINACIÓN :  PAJARITOS CANTORES 
2. ASPECTO        : Expresión musical vocal 
Discriminación de sonidos. 
3. DURACION  : 90’     FECHA:     04-10 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Papel bond amarillo. 
- Plumones, colores, goma. Tijeras. 
6. DESARROLLO 
- Siguiendo las indicaciones del docente doblan la hoja en cuatro partes, como se señala: 
 
 
- Se hace una doblez en una esquina de la hoja y se corta como se indica, luego decorar 
formando un pollito. 















1. DENOMINACIÓN :  DIRECTOR DE ORQUESTA 
2. ASPECTO        : Expresión musical corporal 
Discriminación de sonidos. 
3. DURACION  : 45’    FECHA:     14-10 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Láminas con instrumentos musicales 
- Equipo de sonido  
6. DESARROLLO 
- Se forman tantos grupos como láminas de instrumentos haya. 
- El docente indica que cada grupo elijará a su director. 
- El director se coloca frente a su grupo y con el instrumento asignado dirigirá su orquesta. 
- Escuchan una canción e imitan la ejecución del instrumento que les corresponde. 
- El docente va presentado diferentes canciones con ritmos distintos. 
VARIACIÓN. 
- Cuando el docente cruza los brazos, los directores deben cambiar de “orquesta”. 











1. DENOMINACIÓN :  DESCUBRIENDO INSTRUMENTOS 
2. ASPECTO        : Lenguaje musical 
Discriminación de sonidos. 
3. DURACION  : 45’   FECHA:     17-10 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Equipo de sonido 
6. DESARROLLO 
- El docente pide a los estudiantes que elijan un instrumento musical de un listado que les 
presenta. 
- Sentados en círculo escuchan una canción. 
- Se pide que identifiquen si en la canción escuchada, el instrumento que han elegido está 
sonando. 
- Vuelven a escuchar la canción y quiénes consideran que el instrumento que han elegido 
está sonando deben pararse e imitar que están ejecutando su instrumento. 
- El docente presenta una nueva canción y se repite le ejercicio. 
- Al termino del juego dialogan acerca de los timbres que poseen los diferentes instrumentos 
musicales. 
- Se recomienda utilizar melodías propias de la región para iniciar el juego. 
 







1. DENOMINACIÓN :  CUENTO CON SONIDOS 
2. ASPECTO        : Expresión musical instrumental 
Discriminación de sonidos 
3. DURACION  : 90’ FECHA:     21-10 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Instrumentos musicales. 
- Globos, semillas, vasos. 
- Cuentos  
6. DESARROLLO 
- El docente distribuye los instrumentos, los globos y vasos 
- Se introduce semillas en los globos para luego inflarlos. 
- Seleccionan un cuento. 
- Señalan los instrumentos que intervendrán en el cuento, considerando las acciones que 
se describen en la historia por contar.   
- Organizados en círculos se elige a un estudiante. 
- El estudiante seleccionado va narrando la historia y en la medida que relata, el grupo 
tiene que intervenir ejecutando el instrumento señalado. 
VARIACIÓN 
- Incorporan melodías instrumentales a las historias que van a narrar. 






1. DENOMINACIÓN :  REEMPLAZANDO PALABRAS 
2. ASPECTO        : Expresión musical vocal 
Actitud musical 
3. DURACION  : 45’    FECHA:     07-11 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Equipo de sonido. 
6. DESARROLLO 
- Seleccionan una canción.  Ejemplo: 
       El remedio 
Conozco a un niño 
Conozco a un niño 
Que en el pecho tiene tos 
Y le frotaron, y le frotaron 
Aceitito de alcanfor.    (P. Morante) 
- El docente les indica que las palabras marcadas con rojo, serán reemplazadas por 
acciones en forma gradual. 
- Se entona la canción y se reemplaza la palabra niño. 
- Al cantarla nuevamente reemplazamos la palabra pecho y así sucesivamente. 
VARIACIÓN 











1. DENOMINACIÓN :  CREAMOS INSTRUMENTOS DE PERCUSION 
2. ASPECTO        : Expresión musical instrumental 
Actitud musical 
3. DURACION  : 90’    FECHA:     12-11 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- cartones, latas, platos, chapas, semillas,  
- tijeras, témperas, papel de colores, goma, plumones. 
6. DESARROLLO 
- El docente propone un conjunto de instrumentos de percusión que se pueden elaborar 
con materiales reciclables. 
- Organizados en grupos, seleccionan sus propuestas y diseñan, con el apoyo del docente. 
- Utilizan los instrumentos elaborados para acompañar rítmicamente canciones 
aprendidas. 
CLAVES 
   
 
                                 





Un tubo de cartón de aproximadamente 60 cm, le introducimos 
clavitos pequeños a diferentes alturas. 
Podemos utilizar varios tubos pequeños de la misma dimensión, 
luego unirlos con cinta de embalaje. 
Cerramos la base con cartón fuerte, luego introducimos un 
puñado de arroz y cerramos la otra entrada. 
Cuando inclinamos el tubo de un lado a otro lentamente, se 
percibe el sonido del agua. 
Dos palitos de escoba de 15 cm cada uno. 
Se lijan y protegen con barniz. 







1. DENOMINACIÓN :  DRAMATICANTOS 
2. ASPECTO        : Expresión musical vocal 
Actitud musical 
3. DURACION  : 90’   FECHA:     18-11 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Equipo de sonido 
- Papel periódico 
- Goma, tijeras, plumones 
- Papeles de colores, cartones 
6. DESARROLLO 
- Organizados en círculo aprenden una canción 
- Repiten el texto de la canción hasta aprenderla. 
- Forman grupos de 5 a 6 integrantes. 
- Seleccionan un personaje de la canción 
- Con ayuda de los materiales confeccionan un disfraz que será usado por un compañero. 
- A la indicación del docente los estudiantes disfrazados se ubican en el centro. 
- Con ayuda de la grabadora entonan la canción y acompañando los movimientos que 










 1.          DENOMINACIÓN :  CREANDO CANCIONES 
2. ASPECTO        : Expresión musical vocal 
Actitud musical 
3. DURACION  : 90’    FECHA:     21-11 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Papel sábana, plumones 
- Equipo de sonido. 
6. DESARROLLO 
- El docente presenta un papelógrafo con el texto de una canción aprendida con 
anterioridad. 
- Los estudiantes se organizan en grupos. 
- Se selecciona un tema y a partir de él, los grupos deben crear un texto diferente utilizando 
la misma melodía.       
Ejemplo: 






 CREANDO CANCIONES 
Los pollitos 
 
Los pollitos dicen   
pío, pío,pío 
Cuando tienen hambre  





Los niñitos juegan 
juegan en el patio 
y todos felices 
pasan un buen rato. 
 






- Ensayan la nueva letra de su canción. 
- Preparan su presentación. 
- Pueden apoyarse de instrumentos musicales                                                                          
VARIACION 



























1. DENOMINACIÓN :  CUANDO LAS CANCIONES CRECEN 
2. ASPECTO        : Expresión musical vocal 
Actitud musical 
3. DURACION  : 45’    FECHA:     25-11 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : 
- Equipo de sonido. 
6. DESARROLLO 
- Aprenden una canción. Ejemplo. 
SAL DE AHI CHIVITA CHIVITA 
Sal de ahí chivita chivita 
sal de ahí de ese lugar  
vamos a buscar al lobo 
para que saque a la chiva  
El lobo no quiere 
Sacar a la chiva 
La chiva no quiere salir de allí ( repetir) 
- Se repite la canción y se va agregando nuevos nombres. ( palo, fuego, agua, etc) 
-  







1. DENOMINACIÓN :  CANCION EN DESORDEN 
2. ASPECTO        : Expresión musical vocal 
Actitud musical 
3. DURACION  : 90’    FECHA:     02-12 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES : Carteles, equipo de sonido 
6. DESARROLLO 
- Aprenden el texto  y la melodía de la canción que el docente les presenta: 
 
La señora pata 
loca se ha vuelto 
anda por el agua 
nada en el huerto ( P. Morante) 
- Después que han fijado el texto el docente presenta cada verso de la canción con una 
ilustración. 






 La señora pata 
 
loca se ha vuelto 
 
nada en el huerto 
 
anda por el agua 
 






- Se retiran los textos y los estudiantes repiten en coro el texto de la canción según el orden 






















La señora pata 
 
loca se ha vuelto 
 
anda por el agua 
 







1. DENOMINACIÓN :  CANON 
2. ASPECTO        : Expresión musical vocal 
Actitud musical 
3. DURACION  : 90’    FECHA:     05-12 
4. RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Equipo de sonido. 
6. DESARROLLO 
- Los estudiantes aprenden una canción. Ejemplo: 
                                          HIMNO A LA ALEGRIA 
Escucha hermano  
la canción de la alegría. 
El canto alegre  
del que espera un nuevo día. 
Ven canta, sueña cantando 
Vive soñando el nuevo sol. 
Ven que los hombres  
volverán a ser hermanos. 
- Después de practicar la canción, el docente organiza a los estudiantes en 03 grupos. 
- Un grupo empieza cantar. 
- El docente le da la indicación al grupo 2 y finalmente empieza el grupo 3. 
- Se entona la canción aplicando el canon. 
- Ensayar hasta que se pueda apreciar la técnica aplicada. 







1. DENOMINACIÓN :  GRAVE Y AGUDO 
2. ASPECTO        : Lenguaje musical 
Simbología musical 
3. DURACION  : 90’  FECHA:     04-11 
4.   RESPONSABLE : Morante Gamarra Percy Carlos 
5. MATERIALES :  
- Imágenes  
- Hojas de papel, colores,  
6. DESARROLLO 
- Se ubican formando una “U” 
- el docente prepara láminas que contienen imágenes de diferentes animales. 
- Cuando se presenta una lámina, los estudiantes deben identificar si el sonido que emite 
el animalito es grave o agudo. 
- Si el sonido es grave, deben ponerse en cuclillas. 
- Si el sonido es agudo se pie, extienden los brazos hacia arriba.  




                                        de pie                               cuclillas                               de pie                                
GRAVE Y AGUDO 
GO  





- En hojas de papel dibujan dos animales que emiten sonidos graves y dos que emiten 
sonidos agudos. 
- Comparan sus trabajos. 
- Imitan los sonidos. 
VARIACION 
- Organizados en una fila observan los carteles que el profesor les presenta. 
- Si el sonido es grave, dan un salto hacia atrás. 









































































Sonidos de papel 




























Descubriendo el pulso 






























































Con la “a”, “a” daba, daba, da 
Tengo una casita hecha de cristal 
Con la “e”, “e” debe, debe, de 
Tengo una casita hecha de papel 
Con la “i”, “I”, dibi, dibi, di 
Tengo una casita hecha de marfil  
Con la “o”, “o”, dobo, dobo do. 
Tengo una casita hecha de cartón  
Con la “u”, “u”, dubu, dubu, du 
Tengo una casita donde vives TÚ. 
   
  LOS PECECITOS 
Nadan, nadan los pececitos 
nadan, nadan por el ancho mar 
mueven, mueven, sus colitas mueven 
es la hora de almorzar. 
Lamen, lamen las piedrecitas 
Muy contentos ellos siempre están 
Van haciendo mil burbujitas 
que se pierden en le mar. 
LA SEÑORA PATA 
La señora pata 
loca se ha vuelto 
anda por el agua 
nada en el huerto      
              HIMNO A LA ALEGRIA 
Escucha hermano la canción de la alegría. 
El canto alegre del que espera un nuevo día. 
Ven canta, sueña cantando 
Vive soñando el nuevo sol. 
Ven que los hombres  




Los pollitos dicen   
pío, pío, pío 
Cuando tienen hambre  
cuando tiene frío 
EL REMEDIO 
Conozco a un niño 
Conozco a un niño 
Que en el pecho tiene tos 
Y le frotaron, y le frotaron 
Aceitito de alcanfor.  
Apéndice D           




SAL DE AHI CHIVITA CHIVITA 
Sal de ahi chivita chivita 
sal de ahi de ese lugar  
vamos a buscar al lobo 
para que saque a la chiva  
el lobo no quiere sacar a la chiva  
la chiva no quiere salir de ahi 
sal de ahi chivita chivita 
sal de ahi de ese lugar  
vamos a buscar al palo 
para que le pegue al lobo  
el palo no quiere pegarle al lobo 
el lobo no quiere sacar a la chiva 
la chiva no quiere salir de ahi 
sal de ahi chivita chivita 
sal de ahi de ese lugar  
 
ÉRASE UNA SEMILLA 
Una semilla cayó 
sobre tierra removida 
vino el sol, la lluvia, 
la semilla cobró vida. 
Va creciendo lentamente 
al mundo se asomó 
una hojita le ha crecido 
crece tanto como yo. 
Una semilla cayó  
en árbol se ha convertido 
bajo su sombra juego  
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